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T h e s i s .
p e r s u a s i o n  s h o u l d  i n v o l v e  n o t  o n l y  t h e  b a s i c  p r i n c i p l e s  
o f  r h e t o r i c , b u t  a l s o  t h e  " d y n a m ic "  a s  e x e m p l i f i e d  i n  d ra m a .
t . T h e  p r i n c i p l e s  o f  r h e t o r i c , e s t a b l i s h e d  b y  a n c i e n t  
a u t h o r i t i e s , a r e  u n a s s a i l a b l e  a n d  s t i l l  p r e v a i l .
2 . P e r s u a s i o n  i n v o l v e s  a l s o  t h e  " d y n a m ic "  t h e  c r e a t i v e  
c o n t r o l  o f  s p e a k e r  o v e r  a u d i e n c e  a n d  t h e  s i t u a t i o n .
S u ch  c r e a t i v e  c o n t r o l  i s  m o s t  e a s i l y  r e c o g n i z e d  i n  
t h e  d ra m a .
3 . The "d y n a m ic "  o p e r a t e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  w e l l  e s t a b ­
l i s h e d  a n d  r e c o g n i z e d  p r i n c i p l e s  o f  p s y c h o lo g y .
a .A  s p e a k e r  e n g a g e d  i n  p u b l i c  p e r s u a s i o n  i s  s im ­
p l y  u s i n g  a n  o u t l e t  f o r  s e l f - e x p r e s s i o n .
b .T h e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  "d y n a m ic "  i s  i n  a c c o r ­
d a n c e  w i t h  p r i n c i p l e s  o f  g r o u p  p s y c h o lo g y .
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I .
I n  o r d e r  t o  p r e s e n t  a  new t h e o r y , I t  i s  b e s t  f i r s t  t o  
r e v i e w  t h e  o l d  I n  o r d e r  t o  h e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  p r i n c i p l e s  t h a t  
h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d *  C o n s e q u e n t l y , a  r e v i e w  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
r h e t o r i c  e s t a b l i s h e d  by a n c i e n t  a u t h o r i t i e s  i s  p r e r e q u i s i t e  t o  a n  
a t t e m p t  to  e m p h a s iz e  a n  e l e m e n t  w h ic h  h a s  h i t h e r t o  b e e n  n e g l e c t e d  
I n  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  p r i n c i p l e s  I n v o l v e d  i n  o r a t o r i c a l  s u c c e s s  
b e f o r e  t h e  p u b l i c .  The f u n d a m e n ta l  p r i n c i p l e s  o f  r h e t o r i c  a r e  u n ­
a s s a i l a b l e  a n d  s t i l l  p r e v a i l  a g a i n s t  t h e  a t t a c k s  o f  t im e  a n d  l o g i c .  
T h e r e f o r e , a  r e v i e w  o f  t h o s e  p r i n c i p l e s  w i l l  p r o v i d e  a  b a s i s  u p o n  
w h ic h  new i d e a s  may b e  e s t a b l i s h e d .
The c r e a t o r  o f  r h e t o r i c  Was A r i s t o t l e , w h o s e  d e f i n i t i o n  
o f  i t  w a s , " a  f a c u l t y  o f  d i s c o v e r i n g  a l l  t h e  p o s s i b l e  m ean s  o f  p e r ­
s u a s i o n  o n  any  s u b j e c t ' . ’* I n  h i s  w o r k s , A r i s t o t l e  s t r e s s e s  t h e  v a l u e  
o f  r h e t o r i c , s i n c e  r h e t o r i c  s e e k s  t r u t h  a n d  j u s t i c e , w h i c h , i n  th em ­
s e l v e s ,  a r e  i n h e r e n t l y  s u p e r i o r  t o  t h e i r  o p p o s i t e s , a n d  s i n c e  r h e t o r i c  
m u s t  b e  a d d e d  to  p u r e  k n o w le d g e  to  p e r s u a d e  a u d i e n c e s  t h a t  w i l l  n o t  
b e  c o n v in c e d  by t r u t h  i n  c o l d , l o g i c a l  f o r m , a l o n e ?
As to  t h e  g e n e r a l  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  s p e e c h  ( w h ic h  i s  
s im p ly  t h e  p h y s i c a l  m a n i f e s t a t i o n  o f  r h e t o r i c a l  p r i n c i p l e s ) , A r i s ­
t o t l e  h o l d s  t h a t , i n  g e n e r a l , t h e r e  a r e  two p a r t s , t h e  s t a t i n g  o f  t h e  
c a s e  an d  t h e  p r o v i n g  o f  i t ,  "B u t  i f  m ore p a r t s  a r e  a d d e d , t h e y  m u s t  
n o t  e x c e e d  f o u r , v i z , e x o r d i u m , e x p o s i t i o n , p r o o f , a n d  p e r o r a t i o n l P
•1 . J . B . C . W e l l d o n , R h e t o r i c  o f  A r i s t o t l e . T r a n s l a t e d .M a c m i l l a n  a n d  Com­
p a n y  , New Y o r k , 1883#p . 31• *
2* I b i d . , p . 31•
3«T5icT* ,p*279.
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Q u i n t i l i a n , h o w e v e r , h o l d s  t h a t  t h e r e  a r e  t h r e e  g e n e r a l  
s t a g e s  o f  p r o g r e s s  i n  a  s p e e c h ,  ”a  b e g i n n i n g , a n  i n c r e a s e , a n d  a  com­
p l e t i o n ’*^ And w h e r e a s  A r i s t o t l e  d i v i d e s  a  s p e e c h  i n t o  o n l y  f o u r  
p a r t s  ( e x o r d i u m , e x p o s i t i o n , p r o o f , a n d  p e r o r a t i o n ) ,  Q u i n t i l i a n  c o n t e n d s  
t h u s : " i n  e v e r y  j u d i c i a l  c a u s e  t h e r e  a r e  f i v e  p a r t s ; t h a t  t h e  ju d g e  i s  
t o  h e  c o n c i l i a t e d  i n  t h e  e x o r d i u m ; t h a t  t h e  c a u s e  i s  s e t  f o r t h  i n  t h e  
s t a t e m e n t  o f  f a c t s , s u p p o r t e d  by  e v i d e n c e , a n d  o v e r t h r o w n  b y  r e f u t a ­
t i o n ,  an d  t h a t  t h e  memory i s  to  be  r e f r e s h e d , o r  t h e  f e e l i n g s  e x c i t e d ,  
i n  t h e  p e r o r a t i o n ? ^
L e t  u s  now p r o c e e d  t o  a  b r i e f  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  f u n c t i o n s  
an d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e s e  v a r i o u s  p a r t s  o f  a n  o r a t o r i c a l  c o m p o s i ­
t i o n *
I n  t h e  f i r s t  p a r t , t h e  e x o r d i u m , t h e  f u n d a m e n t a l  o b j e c t  i s  
t o  make c l e a r  t h e  p u r p o s e , o b j e e t , o r  end  o f  t h e  s p e e c h  a n d  to  a t t r a c t  
a t t e n t i o n  to  t h e  s p e a k e r*  Q u i n t i l i a n  b e l i e v e s  t h a t  i t  i s  i n  t h e  e x ­
o rd iu m  t h a t  we a r e  i n t e r e s t e d  i n  s e c u r i n g  t h e  good  w i l l  a n d  a t t e n ­
t i o n  o f  t h e  a u d i e n c e  an d  o f  m ak in g  t h e  a u d i e n c e  d e s i r o u s  o f  f u r t h e r  
i n f o r m a t i o n ^  M o r e o v e r , a n  a im  o f  t h e  e x o rd iu m  i s  to  i n t e r e s t  t h e  a u ­
d i e n c e  to  s u c h  a n  e x t e n t  t h a t  i t  w i l l  l i s t e n  to  a  s p e a k e r  w i t h  g r e a t ­
e r  i n t e r e s t  i n  t h e  p a r t s  o f  t h e  s p e e c h  t h a t  f o l l o w .  One i s  m ore 
i n c l i n e d  t o  b e l i e v e  I f  o n e  i s  i n c l i n e d  to  l i s t e n .  I n  t h e  e x o rd iu m  
t h e r e  s h o u ld  b e  a t  l e a s t  a  h i n t  o f  w h a t i s  t o  c o m e ,a n d  s u c h  i n t i m a ­
t i o n  s h o u ld  b e  o f  a  n a t u r e  to  make i t  a t t r a c t i v e  a n d  w o r th y  o f  a t ­
t e n t i o n .  T h e se  t h r e e  e l e m e n t s , t h e n ,  o f  c o n c i l i a t i n g  t h e  g ood  w i l l  
o f  t h e  a u d i e n c e , o f  r a i s i n g  ( a n d  I n c r e a s i n g )  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e
4*J o h n  S e lb y  W a ts o n ,Q u i n t i l i a n ’ s I n s t i t u t e s  o f  O r a t o r y . T r a n s l a t e d .
G e o rg e  B e l l  an d  S o n s ,L o n d o n ,  1 9 0 3 ,p . 3 4 9 , Volume I .
5 » I b i d . V o lu m e  I I ,  p p . - ® , 7 3 .
6 * I b i d . , Volume I , p * 2 5 4 .
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h e a r e r s , a n d  o f  r e n d e r i n g  t h e  h e a r e r s  s u b m i s s i v e  to  t h e  p o s s i b i l i ­
t i e s  o f  p e r s u a s i o n , t h e s e  t h r e e  a r e  t h e  m o t i v e s  u n d e r l y i n g  t h e  p r e p ­
a r a t i o n  a n d  e x e c u t i o n  o f  a n  e x o r d iu m .  F i r s t  i m p r e s s i o n s  do c o u n t ,  
a n d  s o m e t im e s  r e m a i n  f i x e d  a f t e r  s p e a k e r s  h a v e  e n t e r e d  u p o n  g ro u n d  
l e s s  sm o o th  a n d  e a s y  t o  t r a v e r s e .
As t o  t h e  l e n g t h  o r  s i z e  o f  a n  e x o r d i u m , t h e r e  s h o u l d  b e  
a  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  i t s  m a g n i tu d e  a n d  t h e  s c o p e  o f  w h a t  
f o l l o w s .  C i G e r o ' s  a n a lo g y  b e tw e e n  t h e  e x o rd iu m  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  
s p e e c h  a n d  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  v e s t i b u l e  to  t h e  h o u s e  i s  w e l l  e s ­
t a b l i s h e d .  Common s e n s e  s h o u ld  d i r e c t  t h e  a r c h i t e c t u r e .
The s e c o n d  p a r t  o f  a  S p e e c h , a s  e s t a b l i s h e d  by  a u t h o r i t i e s ,  
i s  c a l l e d  t h e  p a r t i t i o n  o r  t h e  e x p o s i t i o n .  E i t h e r  name r e f e r s  s im ­
p l y  t o ; 11 t h e  e n u m e r a t i o n  a c c o r d i n g  to  t h e i r  o r d e r ,  o f  o u r  own p r o p o ­
s i t i o n s . . . b e c a u s e ,  by i t s  a i d , t h e  c a u s e  i s  r e n d e r e d  c l e a r e r , a n d  t h e  
ju d g e  m ore  o b s e r v a n t  a n d  a t t e n t i v e  i f  h e  know s e x a c t l y  o n  w h a t  p o i n t  
we a r e  s p e a k i n g  a n d  o n  w h a t  p o i n t s  we i n t e n d  t o  s p e a k  a f t e r w a r d s ’.1^
I t  i s  r e a s o n a b l e  t o  s u p p o s e  t h a t  a  p a r t i t i o n  c o n t r i b u t e s  t h e  q u a l i t y  
o f  c l a r i t y  to  a  s p e e c h  a n d  g i v e s  t h e  l i s t e n e r  a  b e t t e r  a p p r e c i a t i o n  
o f  t h e  fe w  m a in  i d e a s  a b o u t  w h ic h  t h e  r e s t  o f  t h e  s p e e c h  w i l l  b e  o r ­
g a n i z e d .
A r i s t o t l e ’ s  t h i r d  d i v i s i o n , t h e  p r o o f , w h i c h  m ig h t  be  c a l l e d  
t h e  c o n f i r m a t i o n , I s  d i v i d e d  by Q u i n t i l i a n  i n t o  e v i d e n c e  a n d  r e f u t a ­
t i o n .  The d i f f e r e n c e  i n  t e r m i n o l o g y  i s  s im p ly  o n e  o f  a n a l y s i s , b o r n  
o f  Q u i n t i l i a n ' s  l e g a l  a t t i t u d e  to w a rd  t h e  t w o f o ld  p r o c e s s  i n v o l v e d  
i n  p l e a d i n g  a  c a s e .  D i s - p r o o f  h a s  l o n g  b e e n  c o n s i d e r e d  a  m e th o d  o f
7 . I b i d . . p . 5 0 8 .
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p r o o f , h o w e v e r , a n d  f o r  Q u i n t i l i a n  t o  s a y  t h a t  t h e r e  a r e  two e l e m e n t s  
i n  p r o o f , e v i d e n c e  a n d  r e f u t a t i o n , i s  s im p ly  f o r  h im  t o  s a y  t h a t  o n e  
p h a s e  o f  p r o v i n g  a  c a s e  i s  t h e  n e c e s s i t y  o f  d i s p r o v i n g  t h e  o t h e r  s i d e ,  
T h i s  t h i r d  s t e p , i r r e s p e c t i v e  o f  i t s  n a m e , d e a l s  w i t h  t h e  
bo d y  o f  t h e  s p e e c h .  N e e d l e s s  t o  s a y , t h e  b o d y  o f  t h e  s p e e c h  s h o u ld  b e  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  p a r t i t i o n  by a  sm o o th  a n d  f i n i s h e d  t r a n s i t i o n .
Much o f  t h e  v a l u e  o f  a  c l e a r  a n d  l u c i d  p a r t i t i o n  c a n  b e  w a s te d  by a  
c r u d e  t r a n s i t i o n .
I t  i s  common p r a c t i c e  among la y m e n  t o  p r e s e n t  s t r o n g  a r ­
g u m e n ts  a t  t h e  b e g i n n i n g  a n d  en d  o f  t h e  p r o o f  w i t h  weak a r g u m e n t s  
f i l l i n g  i n  t h e  m i d d l e ,  A b e t t e r  a r r a n g e m e n t  w ou ld  p r o b a b l y  b e  to  
b e g i n  w i t h  a  s t r o n g  a r g u m e n t  a n d  t o  f i n i s h  w i t h  t h e  s t r o n g e s t  a r g u ­
m e n t , p u t t i n g  t h e  l e s s  s t r o n g  o n e s  i n  t h e  m i d d l e .  No p l a c e  a t  a l l  
s h o u ld  b e  g i v e n  to  weak a r g u m e n t s  s i n c e  t h e i r  w e a k n e s s  p u t s  s t r o n g  
a r g u m e n ts  i n t o  d i s r e p u t a b l e  company# W ith  t h e  e x c e p t i o n  o f  a  
s t r o n g  a r g u m e n t  a t  t h e  b e g i n n i n g , t h e  p r o p e r  a r r a n g e m e n t  o f  a r g u ­
m e n ts  s h o u l d  b e  i n  t h e  o r d e r  o f  c l i m a x .  T h i s  t h i r d  s t e p , o r  c o n f i r -  
m a t i o ^ h a s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  e s t a b l i s h i n g  w hat h a s  b e e n  c o n t e n d e d ,  
f o r  p r o o f  i s  e s s e n t i a l  to  a r g u m e n t .
The f o u r t h  d i v i s i o n  o f  a  s p e e c h  i s  known a s  t h e  p e r o r a t i o n .  
T h e re  seem s t o  b e  no d i s a g r e e m e n t  among a u t h o r i t i e s  a s  t o  t h e  u s e  o f
i
t h i s  te rm  f o r  t h e  f i n a l  s t a g e  o f  a  s p e e c h .  I n  t h i s  s e c t i o n , t h e  s p e a k ­
e r  r e a s s e m b l e s  t h e  v a r i o u s  a r g u m e n t s , i n d i c a t i n g  t h e  p a r t i c u l a r  s t e p s  
by w h ic h  h e  h a s  a p p r o a c h e d  t h e  end  o f  h i s  c a s e , a n d  r e c a p i t u l a t i n g ,
t h r o u g h  a  sum m ary, t h e  m a in  h e a d s  o f  h i s  c o m p le te  a rg u m e n t*  I n  t h e  
p e r o r a t i o n ,  t h e  s p e a k e r  s h o u l d  n o t  o n l y  r e f r e s h  t h e  m in d s  o f  t h e  a u ­
d i e n c e  a s  t o  t h e  p o i n t s  o f  l o g i c  h e  was t o  e s t a b l i s h , b u t  h e  s h o u ld  
a l s o  c o n t r i b u t e  a p p r o p r i a t e  s e n t i m e n t  t o  h i s  l o g i c , s i n c e  p e o p l e  a r e  
m o t i v a t e d  by t h e  d i c t a t e s  o f  t h e  h e a r t  a s  o f t e n  a s  by t h e  r e a s o n  o f  
t h e  m in d .
M oving t h e  e m o t io n s  o f  o t h e r s  d e p e n d s  f i r s t  o f  a l l  u p o n  a  
s p e a k e r ’ s  a b i l i t y  to  s t i m u l a t e  h i s  own e m o t i o n s , s i n c e  t h e  c h i e f  p r e ­
r e q u i s i t e  f o r  m o v in g  t h e  f e e l i n g s  o f  p e o p l e  i s  t h a t  t h e  s p e a k e r , h i m ­
s e l f ,  b f  m oved . M o r e o v e r , t h e r e  i s  a  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  
e x t e n t  t o  w h ic h  a  s p e a k e r  i s  moved a n d  t h e  e x t e n t  to  w h ic h  a n  a u d i e n c e  
I s  moved* A s t r e a m  c a n n o t  r i s e  a b o v e  i t s  s o u r c e .
I n  b r i e f , t h e n , t h e  f o r e g o i n g  a r e  t h e  b a s i c  p r i n c i p l e s  o f  
r h e t o r i c , e s t a b l i s h e d  by a n c i e n t  a u t h o r i t i e s .  T h o se  p r i n c i p l e s  a r e  
u n a s s a i l a b l e  an d  s t i l l  p r e v a i l .  They h a v e  t o  do w i t h  t h e  m e a n in g  
o f  r h e t o r i c  a s  a n  e l e m e n t  o f  p e r s u a s i o n  a n d  i t s  e x t e n s i o n  i n t o  t h e  
p a r t s  o f  a  S p e e c h  u n d e r  t h e  g u i s e  o f  t h e  e x o r d i u m , e x p o s i t l o n , p r o o f , 
a n d  p e r o r a t i o n .  Now t h a t  t h e  f u n d a m e n ta l  p r i n c i p l e s  h a v e  b e e n  
s k e t c h e d , l e t  u s  s e e  w h a t  m u s t  b e  a d d e d  t o  them  t o  l e a d  t o  s u c c e s s ­
f u l  p e r s u a s i o n ,
I I .
The s e c o n d  c o n t e n t i o n  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t h a t  p e r s u a s i o n  
i n v o l v e s  a l s o  t h e  " d y n a m ic ?  t h e  c r e a t i v e  c o n t r o l  o f  s p e a k e r  o v e r  
a u d i e n c e  a n d  o v e r  t h e  s i t u a t i o n .  Such  c r e a t i v e  c o n t r o l  i s  m o s t  
e a s i l y  r e c o g n i z e d  i n  t h e  dram a*
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Drama i s  p u r p o s i v e  s p e a k i n g .  I t  m u s t  a c c o m p l i s h  som e­
t h i n g  o r  e l s e  d i e .  T h e r e f o r e , i f  we c a n  d i s c o v e r  t h e  t h i n g  w h ic h  
m akes f o r  s u c c e s s  o f  t h e  d ram a  a n d  t h e n  i d e n t i f y  i t  i n  o r a t o r y ,  
we s h a l l  f i n d  t h e  s e c r e t  o f  s u c c e s s f u l  s p e a k i n g .  I t  i s , t h e r e f o r e ,  
w i t h  c o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t  t h a t  we t u r n  t o  e x a m in e  d ram a  i n  o r d e r  
t o  f i n d  o u t  w h a t i t  i s  t h a t  c a n  h e  c a l l e d  t h e  s e c r e t  o f  s u c c e s s f u l  
a u d i e n c e  c o n t r o l .
A c c o r d in g  t o  t h e  t h e o r i e s  o f  p r e s e n t  d a y  w r i t e r s  o n  t h e  
s u b j e c t  o f  s p e e c h , p e r s u a s i o n  r e q u i r e s  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  a  s p e e c h  
c o n s t r u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a d m i t t e d  p r i n c i p l e s  o f  r h e t o r i c  
t o g e t h e r  w i t h  a  s p e a k e r  who i s  a l i v e  t o  h i s  r e s p o n s i b i l i t i e s .  I t  
i s  t h e  c o n t e n t i o n  o f  t h i s  t h e s i s  t h a t  s u c h  a c o m b i n a t i o n  w i l l  f a l l  
f a r  s h o r t  o f  s u c c e s s  i n  many i n s t a n c e s  u n l e s s  t h e r e  i s  a l s o  p r e s e n t  
t h e  e l e m e n t  t h a t  may b e  te rm e d  t h e  ,1dynamicV
As e v i d e n c e  o f  t h e  n e c e s s i t y  f o r  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  
”d y n a m ic ,r i s  s u b m i t t e d  t h e  t h o u g h t  t h a t  no s u c h  p o w e r f u l  r e s u l t  o r  
e f f e c t  f o l l o w s  t h e  r e a d i n g  o f  a  g r e a t  s p e e c h  o f  h i s t o r y  co m p ared  
w i t h  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  s p e e c h  p r o d u c e d  u p o n  t h e  o c c a s i o n  o f  i t s  
o r i g i n a l  d e l i v e r y .  W h ile  i t  i s  t r u e  t h a t  t h e  c i r c u m s t a n c e s  c a n n o t  
b e  r e p r o d u c e d , i t  i s  e q u a l l y  t r u e  t h a t  e v e n  w i t h  t h e  u s e  o f  t h e  
i m a g i n a t i o n , i t  i s  o f t e n  d i f f i c u l t  t o  d i s c o v e r  t h e  r e a s o n  f o r  g r e a t ­
n e s s  on  t h e  g r o u n d s  o f  r h e t o r i c  a l o n e .  The c o n c l u s i o n  f o l l o w s  t h a t  
t h e r e  m u s t  h a v e  b e e n  s o m e th in g  i n  t h e  s p e e c h  t h a t  c o u ld  n o t  b e  p u t  
o n  p a p e r .
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G r e a t  a c t o r s  a n d  g r e a t  o r a t o r s  h a v e  m uch i n  common* 
P r o b a b l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  w ork  o f  e a c h  i s  t h e  " d y ­
n a m ic ?  w h ic h  i s ,  I n  p a r t ,  com p o sed  o f  t h e  d r a m a t i c  e l e m e n t .  C i c e r o  
was c o n v in c e d  t h a t  a c t o r s  a n d  o r a t o r s  w ere  c l o s e  o f  k i n  when h e  
w r o t e : ”l  w o u ld  h a v e  y o u  f i r s t  o f  a l l , . . p e r s u a d e  y o u r s e l f  o f  t h i s ,  
t h a t ,w h e n  I  s p e a k  o f  a n  o r a t o r , I  s p e a k  n o t  much o t h e r w i s e  t h a n  I  
s h o u ld  do i f  I  h a d  t o  s p e a k  o f  a n  a c t o r . . .
The m e th o d s  o f  b o t h  a c t o r  a n d  o r a t o r  a r e  w e l l  s t a t e d  
by Q u i n t i l i a n  i n  t h e s e  w o rd s :" W h e re  t h e r e  i s  o c c a s i o n  f o r  m o v in g  
c o m p a s s i o n , t o o ,w e  m u s t  e n d e a v o r  to  b e l i e v e , a n d  t o  f e e l  c o n v i n c e d  
t h a t  t h e  e v i l s  o f  w h ic h  we c o m p la in  h a v e  a c t u a l l y  h a p p e n e d  to  o u r ­
s e l v e s .  We m u s t  im a g in e  o u r s e l v e s  to  b e  t h o s e  v e r y  p e r s o n s  f o r  whom 
we l a m e n t  a s  h a v i n g  s u f f e r e d  g r i e v o u s , u n d e s e r v e d , a n d  p i t i a b l e  t r e a t ­
m en t ;we m u s t  n o t  p l e a d  t h e i r  c a u s e  a s  t h a t  o f  a n o t h e r , b u t  we m u s t  e n ­
d e a v o r  t o  f e e l  f o r  a  t im e  t h e i r  s u f f e r i n g s j a n d t h u s  we s h a l l  s a y  f o r  
them  w h a t we s h o u ld  i n  s i m i l a r  c i r c u m s t a n c e s  s a y  f o r  o u r s e l v e s .  I  
h a v e  o f t e n  s e e n  a c t o r s , b o t h  i n  t r a g e d y  a n d  com edy ,w hen  t h e y  l a i d  
a s i d e  t h e i r  m ask  a f t e r  g o in g  t h r o u g h  some d i s t r e s s i n g  s c e n e , q u i t  t h e  
t h e a t r e  w e e p in g .
"We assu m e  t h e  c h a r a c t e r  o f  a n  o r p h a n , o f  a  p e r s o n  t h a t  
h a s  b e e n  s h i p w r e c k e d , o r  o n e  t h a t  i s  i n  d a n g e r  o f  l o s i n g  h i s  l i f e ;  
b u t  to  w ha t p u r p o s e  i s  i t  to  a ssu m e  t h e i r  c h a r a c t e r s , i f  we do n o t  
a d o p t  t h e i r  f e e l i n g s ?  T h i s  a r t  I  t h o u g h t  s h o u ld  n o t  b e  c o n c e a l e d  
f ro m  t h e  r e a d e r , t h e  a r t  by  w h ic h  I  m y s e l f . c o n c e i v e  t h a t  I  h a v e  
a t t a i n e d  a t  l e a s t  some r e p u t a t i o n  f o r  a b i l i t y ; a n d  I  h a v e  o f t e n  b e e n
8 . J .S * W a t s o n , C ic e r o  o n  O r a t o r y  an d  O r a t o r s . T r a n s l a t e d ,D a v id  McKay, 
p u b l i  s h e r , 6> 10 S o u th  W a s h in g to n  S q u a r e , p h i l a d e l p h i a , p . 235 •
so  a f f e c t e d , t h a t  n o t  o n l y  t e a r s  b u t  p a l e n e s s  a n d  s o r r o w , s i m i l a r  t o  
r e a l  s o r r o w ,h a v e  b e t r a y e d  my e m o t i o n s ? 9
S i n c e  b o t h  o r a t o r  a n d  a c t o r  d e p e n d  f o r  t h e i r  s u c c e s s  u p o n  
t h e  same e l e m e n t s , a n d  s i n c e  t h e  " d y n a m ic "  h a s  b e e n  u s e d  a l r e a d y  a s  
t h e  te rm  t o  c o v e r  t h e s e  e l e m e n t s  i n  t o t o , a n  a n a l y s i s  o f  t h e  "d y n a m ic "  
o u g h t  t o  p r o v i d e  a  c l e a r e r  c o n c e p t i o n  o f  t h e  mode o f  s u c c e s s .  The 
p r i n c i p l e s  o f  r h e t o r i c  a r e  a s su m e d  to  b e  p r e r e q u i s i t e  to  t h e  " d y ­
n am ic  ? t h a t  i s , t h e  v e r y  b e s t  m e th o d s  a n d  m eans o f  o r g a n i z a t i o n  a n d  
a r r a n g e m e n t  o f  m a t e r i a l  s h o u ld  f i r s t  b e  u t i l i z e d .
The e s s e n c e  o f  t h e  w o rd ," d y n a m ic ?  i s  t h e  i d e a  o f  t h e  d y ­
namo w h ich  i s  a  d e v i c e  o r  m e th o d  o f  c o n v e r t i n g  p o w er  i n t o  e n e r g y  i n  
t h e  fo rm  o f  c u r r e n t  t h r o u g h  t h e  a g e n c y  o f  e l e c t r o m a g n e t i c  i n d u c t i o n .  
The Vdynamic" a l s o  p e r t a i n s  t o  m o t io n  a s  t h e  r e s u l t  o f  a c t i v i t y  o r  
a c t i o n  i n  t e r m s  o f  f o r c e  o r  e n e r g y .  H ence t h e  a tm o s p h e r e  so m e t im e s  
c r e a t e d  by a  s p e a k e r  o r  a c t o r  i s  t h e  r e s u l t  o f  pow er  r a d i a t e d  t h r o u g h  
th e  i n d i v i d u a l ’ s  p e r s o n a l i t y  by t h e  c r e a t i o n  o f  e n e r g y .  The o r i g i n  
o f  s u c h  e n e r g y  i s  i n  t h e  d r a m a t i c  e l e m e n t s  o f  a  s p e e c h ; a n d  th e  s o u r c e  
o f  s u c c e s s  i n  a  s p e a k e r , a s  w e l l  a s  i n  a n  a c t o r , i s  i n  h i s  d r a m a t i c  
q u a l i t i e s  an d  p o s s i b i l i t i e s .
The "d y n a m ic "  was b o r n , o r i g i n a l l y , o f  t h e  d e s i r e  o f  p e o p l e  
to  e x p r e s s  t h e m s e l v e s .  I t s  o r i g i n  was c o i n c i d e n t  w i t h  t h e  o r i g i n  o f  
t h e  d ra m a .  The "d y n am ic"  u r g e , - - t h e  d e s i r e  to  f i n d  a n  o u t l e t  f o r  e n ­
e rg y  s t o r e d  w i t h i n  i n d i v i d u a l s - - w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p e o p l e ' s  
u s i n g  a n d  u s u r p i n g  t h e  d ram a a s  a  mode o f  e x p r e s s i o n .
The "d y n am ic"  e x i s t s  i n  p l a c e s  and  t h i n g s  o t h e r  t h a n  d ra m a .
9 . J o h n  S e lb y  W a ts o n ,Q u i n t i l i a n ' e I n s t i t u t e s  o f  O r a t o r y . T r a n s l a t e d . 
G e o rg e  B e l l  and  S o n s ,L o n d o n ,1903#p . 4 2 9 ,
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B u t  i t  i s  p r e s e n t  to  so  e v i d e n t  a n  e x t e n t  i n  d ram a  t h a t  i t  c a n  b e  
e a s i l y  r e c o g n i z e d  t h e r e  by a n y o n e  who s im p ly  re m e m b e rs  to  i d e n t i f y  
i t  when i n  i t s  g r a s p .  One h a s  o n l y  to  go t o  s e e  a  p l a y  ( a n y  p l a y  
t h a t  h o l d s  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  a u d i t o r ) , a n d  t h e  "d y n a m ic "  i s  s u r e  
t o  b e  p r e s e n t .  The g r e a t e r  t h e  w o r k m a n s h ip , th e  m ore  i n t e n s i f i e d  i s  
t h e  "d y n am ic?  A n d , u n l e s s  t h e  p l a y  s a g s , t h e  "d y n a m ic "  o u g h t  t o  be 
p r e s e n t  f ro m  t h e  b e g i n n i n g  to  t h e  end o f  t h e  p l a y .
The " d y n a m ic "  i s  m o s t  e a s i l y  r e c o g n i z e d  i n  a  d ram a i n  i t s  
p r o c e s s  o f  b e i n g  e n a c t e d .  Y e t  i t  i s  a l s o  p r e s e n t  t o  a s  g r e a t  a  d e ­
g r e e  a t  t h e  moment o f  d e l i v e r y  o f  a  g r e a t  s p e e c h .  I t  i s  m o s t  a p ­
p a r e n t  i n  a  s p e a k e r  i n  h i s  m om ents o f  g r e a t e s t  s u c c e s s .  I t  i s  p r e s ­
e n t  i n  e v e r y  p h a s e  o f  h i s  work i f  t h e  o b s e r v e r  c a n  o n l y  s e e  i t .  I t  
i s  a n  i n h e r e n t  e l e m e n t  i n  a l l  s u c c e s s f u l  a c c o m p l i s h m e n t .
The " d y n a m ic "  i s  b o r n  o f  g e n e r a t e d  e n e r g y ; y e t , o n c e  c r e a t e d ,  
i t  h e l p s  e s t a b l i s h  i t s  own e n e r g y  th r o u g h  m a g n i f i c a t i o n .  I t  i s  n o t  
l i f e  a l o n e  so much a s  th e  p o t e n t i a l i t y , p r o c e s s , a n d  c o n su m m a tio n  o f  t h e  
l i f e - c r e a t i n g  p r o c e s s .  I t  i s  m ore t h a n  " a  s o u l  o n  f i r e  i n  a  g r e a t  
c a u s e ?  i t  i s  t h e  p r o c e s s  o f  c o m b u s t io n  a s  t h e  i n t e r a c t i o n  t a k e s  p l a c e .  
The " d y n a m ic "  i s  n e i t h e r  s p e a k e r  n o r  a u d i e n c e , n e i t h e r  s p e e c h  n o r  
r h e t o r i c .  I t  i s  a  c o n d i t i o n  a n d  a p r o c e s s .  The "d y n a m ic "  i s  b o r n  o f  
t h e  e m o t i o n s ; y e t  i t  i s  no s i n g l e  e m o t i o n ; - - r a t h e r  i t  I s  t h e  c o m b in a ­
t i o n .  I t  i s  n o t  a t t e n t i o n  a l o n e ; i t  i s  t h e  c o n s e q u e n c e  o f  a t t e n t i o n .
I t  i s  d e p e n d e n t , n o t  u p o n  t h e  e f f o r t  o r  s t i m u l u s  o f  t h e  s p e a k e r , b u t  
u p o n  t h e  r e s u l t  o r  s u c c e s s  o f  t h e  e f f o r t  u p o n  th e  r e s p o n s e .  The 
"d y n am ic"  i s  b o r n  o f  t h e  a c t i o n  and  r e a c t i o n  o f  s p e a k e r  a n d  l i s t e n e r .
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I t  i s  t h e  p r o d u c t — n o t  o f  t h e  s p e a k e r  who b e l i e v e s  t h a t  a  r h e t o r i ­
c a l l y  com posed  s p e e c h  a n d  s t u d i e d  d e l i v e r y  a r e  n i n e t y  p e r  c e n t  o f  
s u c c e s s - - b u t  o f  t h e  s p e a k e r  who b e l i e v e s  t h a t  a l l  p r e p a r a t i o n  p r e ­
v i o u s  to  o n e ’ s  f i r s t  moment b e f o r e  a n  a u d i e n c e  i s  m e r e ly  t e n  p e r  c e n t  
o f  t h e  t o t a l  e f f o r t  r e q u i r e d , a n d  t h a t  t h e  r e m a i n i n g  n i n e t y  p e r  c e n t  
d e a l s  w i t h  t h e  p r o b le m  o f  t h e  "d y n am ic?
The " d y n a m ic ” i s  com posed  o f  l i f e ; y e t  i t  i s  n o t  l i f e  a l o n e .  
The "d y n a m ic "  i s  a  c o n d i t i o n , a  r e l a t i o n s h i p , a  d r a m a t i z a t i o n  o f  c r e a ­
t i v e  i d e a s .  I t  i s  a  p r o c e s s  i n v o l v i n g  t h e  s p e a k e r  a n d  h i 3 a u d i e n c e  
p l u s  t h e  u n n u m b ered  an d  unknow n f a c t o r s  w h ic h  may e n t e r .  I t  i s  t h e  
q u a l i t y  o f  h o l d i n g  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  a u d i e n c e ; y e t  i t  i s  n o t  m e r e ly  
t h e  p r o c e s s  o f  a t t e n t i o n .  I n  o r a t o r y , i t  i n c l u d e s  t h e  c r e a t i v e  c o n ­
t r o l  e x e r t e d  by a s p e a k e r  o v e r  a n  a u d i e n c e  a t  t h e  moment o f  c o n t a c t  
and  d u r i n g  t h e  p r o c e s s  w h ich  v a r i e s  f ro m  moment to  m om ent.
A g a i n , i t  i s  t h e  p e r s o n a l i t y  o f  a s p e a k e r  i n  c o m b i n a t i o n  
w i t h  t h e  p e r s o n a l i t y  o f  a n  a u d i e n c e - - a l l  I n  p u b l i c  fo rm .  I t  i s  p e r ­
s o n a l i t y  a n d  s o u l  i n  a c t i o n  u n a w a re  o f  p u b l i c  d i s p l a y .  I t  i s  a  mind 
t h i n k i n g  a l o u d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h , a n d  I n  c o m b i n a t i o n  w i t h , o t h e r  minds* 
w h ich  r e a c t  t o  s u c h  a s t i m u l u s .  I t  i s  m o s t  a p p a r e n t  i n  moments o f  
g r e a t e s t  c l i m a x ; y e t  i t  c a n  be  p r e s e n t  i n  a  s m i l e  o r  w h i s p e r  o r  e v e n  a  
g e s t u r e .
The " d y n am ic?  t h e n , . i s  by a l l  o d d s  t h e  g r e a t e s t  f a c t o r  i n  
s u c c e s s f u l  s p e e c h ,w h e t h e r  i t  i s  t h e  a c t o r  o r  t h e  o r a t o r  t h a t  i s  b e f o r e  
t h e  a u d i e n c e .  M o r e o v e r , t h e  t h i n g s  t h a t  make f o r  g r e a t  dram a o n  t h e  
s t a g e  a r e  a l s o  t h e  v e r y  e l e m e n t s  t h a t  make f o r  g r e a t  o r a t o r y .
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S u ch  c r e a t i v e  c o n t r o l  a s  h a s  b e e n  i n d i c a t e d  i n  t h e  f o r e ­
g o i n g  i s  m o s t  e a s i l y  r e c o g n i z e d  i n  t h e  d ra m a .
I n  o r d e r  to  b e  o n  common g ro u n d ,w e  m u s t  f i r s t  come to  
some common u n d e r s t a n d i n g  a s  t o  w h a t i s  m e a n t  by t h e  t e r m ,  “d r a m a 1.1 
When o n e  u s e s  t h e  t e r m , ’’d ra m a ’,1 o r  t h e  t e r m ,  “d r a m a t i c ' , ' o n e  t h i n k s  o f  
a  t h e a t r e .  I t  i s  u n f o r t u n a t e  t h a t  t h e  k i n d  o f  r e s p o n s e  to  t h e  s t i m ­
u l u s  o f  t h e  w ord , ”d ra m a ’,1 i s  a c o n c e p t  o f  a  b u i l d i n g  f u l l  o f  sham 
r a t h e r  t h a n  t h a t  o f  o n e  d e d i c a t e d  to  t h e  t r u e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  i n ­
s t i n c t s  a n d  e m o t io n s  o f  t h e  human b e i n g .  As a  c o n s e q u e n c e ,p e o p l e  
h a v e  come to  c o n f u s e  t h e  te r m  " d r a m a t i c ’’ w i t h  t h e  t e rm  ” t h e a t r i c V  
When men i n  t h e  p r o f e s s i o n  o f  t e a c h i n g , o r  i n  o t h e r  v o c a t i o n s , r e ­
c o i l  w i t h  d i s g u s t  a t  t h e  t h o u g h t  o f  a s p e e c h  a s  " d r a m a t i c 1,’ i t  i s  
" t h e a t r i c "  t h e y  h a v e  i n  m ind  a s  m a r k in g  a  s p e e c h  t h a t  i s  r e p u g n a n t .
The d i f f e r e n c e  b e tw e e n  " t h e a t r i c "  a n d  " d r a m a t i c "  i m p l i e s  
e v e r y t h i n g  e x c e p t  t h e  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n  o f  t h e  a r t i s t .  The b u i l d ­
i n g ,  t h e  c o s t u m e s , w i g s , g r e a s e  p a i n t , f o o t l i g h t s , d r o p s , s c e n e r y , a n d  so 
f o r t h  a r e  a l l  e l e m e n t s  o f  t h e  " t h e a t r i c ’.’ They a r e  a l l  a r t i f i c i a l .  
They r e p r e s e n t  t h e  sham o f  w hat i s  c a l l e d  "sh o w m an sh ip ?  and  t h e r e  i s  
n o t h i n g  r e a l  a b o u t  them . B u t  d r a m a ,e v e n  th o u g h  i t  may b e  ( a n d  o f t e n  
i s )  s u r r o u n d e d  by t h e  a r t i f i c i a l i t y  o f  t h e  " t h e a t r i c ?  i s  n o t  sham 
o r  a r t i f i c i a l i t y .  Drama i s  g e n u in e  and  p u r e .  I t  i s  j u s t  a s  c e r t a i n  
and  e n d u r i n g  a s  human b e i n g s  t h e m s e l v e s .  I t  i s  b e c a u s e  o f  t h i s  c o n ­
f u s i n g  o f  t h e  t r u e  w i t h  t h e  f a l s e , t h e  g e n u in e  w i t h  t h e  i m i t a t i o n ,  
t h a t  dram a m u s t  e s t a b l i s h  i t s e l f  among p e o p le  who s h o u ld  make f i n e r  
d i s c r i m i n a t i o n s .
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i n  t h i 8 d i s c u s s i o n ,  t h e  " d r a m a t i c ” i s  n o t  t h e  " t h e a t r i c "  
w h ic h  many p e o p l e  c a l l  t o  m in d .  Drama i s  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  i n ­
s t i n c t s  a n d  e m o t io n s  g e n e r a t e d  i n  t h e  m in d s  a n d  s o u l s  o f  human b e i n g s  
a n d  i s  e x p r e s s e d  I n  a  fo rm  w h ic h  i s  known a s  " a c t i n g ?  The e s s e n c e  
o f  d ram a i s  e m o t io n ,  S a i n t s b u r y  s a i d  t h a t  d ram a  was " t h a t  g r e a t  
h y b r i d  b e tw e e n  p o e t r y  an d  p r o s e ?  The G re e k s  e m p h a s iz e d  a c t i o n  i n  
t h e i r  I n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  d ra m a ,  p r o f e s s o r  G e o rg e  B a k e r , o f  Y a le ,  
e m p h a s iz e s  c h a r a c t e r .  I n  D r y d e n ’ s E s s a y  o f  D r a m a t i c  P o e s y . C r i t e s  
s a y s  t h a t  t h e  p l a y  i s  a  " j u s t  a n d - l i v e l y  im age  o f  human n a t u r e  r e p r e ­
s e n t i n g  i t s  p a s s i o n s  an d  h um ours  a n d  t h e  c h a n g e s  o f  f o r t u n e  to  w h ich  
i t  i s  s u b j e c t , f o r  t h e  d e l i g h t  and  i n s t r u c t i o n  o f  m an k in d ?  B r u n e t i e r e  
m a i n t a i n e d  t h a t  d ram a was e s s e n t i a l l y  a  m e n t a l  s t r u g g l e .  B u t o u r  
p o s i t i o n  i s  t h a t  d ram a  i s  n o t  d ram a u n l e s s  I t  g r i p s  and  h o l d s  t h e  
a u d i e n c e  an d  l e a d s  i t  to  some d e f i n i t e  f r a m e  o f  m ind a s  a  c o n c l u s i o n .  
F u r t h e r , I t  i s  n e c e s s a r y  t h a t  t h e  p r i n c i p a l  m eans o f  e x p r e s s i o n  i n  
d ram a be  t h e  human e l e m e n t  o f  i t s  a c t o r s .
The d r a m a t i c  c a n  b e s t  b e  u n d e r s t o o d  i f  we b a s e  i d e a s  o f  
d ram a u p o n  t h i s  d e f i n i t i o n : " D r a m a  d e a l s  t h r o u g h  t h e  m a t e r i a l  medium 
o f  a c t o r  a n d  s t a g e  w i t h  a  c o n f l i c t , s t r u g g l e , o r  c r i s i s  i n  t h e  l i f e  o f  
an  i n d i v i d u a l , o r  i n  t h e  l i v e s  o f  i n d i v i d u a l s , s o  a s  to  a r o u s e  i n  th e  
a u d i e n c e , i n d i v i d u a l l y  an d  c o m p o s i t e l y , e m o t i o n s  s i m i l a r  o r  d i s s i m i l a r  
to  t h o s e  p r e s e n t e d  o n  t h e  s t a g e ?
T h i s  d e f i n i t i o n  i m p l i e s  t h a t  a  dram a i s  n o t  a copy o f  
t h e  p l a y  i n  p r i n t e d  fo rm .  The m e e t in g  o f  p r i n t e r ’ s  i n k  a n d  p a p e r  
d o e s  n o t  c o n s t i t u t e  a d ra m a ,  A d ram a i s  s u c h  o n l y  when i t  i s  b e i n g
1 0 ,O r i g i n a l  d e f i n i t i o n  by M r . I r v i n g  W h i t e ,o f  B o s to n  U n i v e r s i t y , a s  
g i v e n  i n  a  l e c t u r e  on  t h e  d ram a ,
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a c t e d .  I t  m u s t  b e  i n  a  m o v i n g , a c t i v e  s t a t e  o f  m o t i o n  r a t h e r  t h a n  i n  
a  c o n d i t i o n  o f  i n e r t i a .  M o r e o v e r , t h e r e  m u s t  b e  a  p s y c h o l o g i c a l  t u g  
o f  w ar  b e tw e e n  o p p o s i t e  f a c t i o n s  i n  t h e  m e n t a l i t y  o f  t h e  c h a r a c t e r s .  
T h e re  m u s t  b e  a  c r i s i s  o r  s i t u a t i o n  d e m a n d in g  a d e c i s i o n .  And t h e  
o u tco m e  m u s t  b e  i n  d o u b t .  T h e r e  m u s t  a l s o  b e  a  s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b ­
lem  p r e s e n t e d  i n  a  way s u c h  t h a t  i t  s a t i s f i e s  t h o s e  who a r e  s e e i n g  
and  h e a r i n g  t h e  p l a y .  S uch  a p r e s e n t a t i o n  b e f o r e  a n  a u d i e n c e  m u s t ,  
by i t s  v e r y  i n t e n t , m o v e  a n  a u d i e n c e — e i t h e r  to w a rd  t h e  c o n c l u s i o n s  
o f  t h e  d ram a o r  away f ro m  them .
One o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r s  i n  a u d i e n c e  c o n t r o l  i s  
th e  " d y n a m ic ” t e n s i o n  i n  a p l a y .  "D ynam ic" t e n s i o n  i n  a  p l a y  may 
be d e f i n e d  a s  t h e  e l e c t r i c a l  v o l t a g e  o f  t h e  c u r r e n t  o f  c o m m u n ic a t io n  
t h a t  e x i s t s  b e tw e e n  a  p l a y  t h a t  i s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  b e i n g  a c t e d  and  
i t s  a u d i e n c e .  To s a y  t h a t  a  p l a y  I s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  b e i n g  a c t e d  I s  
r e a l l y  r e d u n d a n t , s i n c e  t h e r e  i s  no s u c h  t h i n g  a s  a  p l a y  i n  any  o t h e r  
s t a t u s .  I t  i s  o n l y  when t h e  c u r t a i n  h a s  r i s e n  and  t h e  a c t o r s  h a v e  
b e g u n  to  s p e a k  t h e i r  l i n e s  and  a c t  t h e i r  p a r t s  t h a t  d ram a i s  c r e a t e d  
and  may b e  s a i d  to  e x i s t .
W i th o u t  a  d e e p  a n a l y s i s  o f  t n e  m y s t e r i e s  o f  s u c c e s s f u l  a c t ­
i n g ,  i t  may be  s a i d , i n  b r i e f ,  , th a t  one o f  t h e  i m p o r t a n t  e l e m e n t s  i n  a c t ­
i n g  i s  t h e  " d y n a m i c " c r e a t i o n  o f  t h e  a c t o r s , i n d i v i d u a l l y  and  c o l l e c t i v e ^  
l y .  .M oreover, t h e  e m o t i o n a l  i n  a c t i n g  i s  n o t  o n ly  among t h e  a c t o r s ,  
t h e m s e l v e s , b u t  a l s o  b e tw e e n  t h e  a c t o r s  and  t h e  a u d i e n c e .  T h i s  l a t t e r  
r e l a t i o n s h i p , f o r  l a c k  o f  a  b e t t e r  te rm ,m a y  be c a l l e d  t h e  e m o t io n a l  
a c t i o n  an d  r e a c t i o n  o f  t h e  a u d i e n c e .  T h i s  l a t t e r  c o n d i t i o n  i s  th e
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c o n s e q u e n c e  o f  t h e  " d y n a m ic "  q u a l i t y  o f  t h e  p l a y .
The e m o t i o n a l  t e n s i o n  o f  a  p l a y  i s  c o n t i n g e n t  u p o n  two 
f a c t o r s j f i r s t , t h e  s k i l l  w i t h  w h ic h  t h e  p l a y w r i g h t  h a s  b u i l t  s c e n e s ,  
s i t u a t i o n s , a n d  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  c r e a t e  e m o t i o n a l  i n t e r e s t ; a n d  
s e c o n d l y , t h e  s k i l l  w i t h  w h ic h  t h e  a c t o r s  h a n d l e  t h e i r  l i n e s  to  p r o ­
d u c e  t h e  maximum e f f e c t  u p o n  t h e  a u d i e n c e ,
p e r h a p s  t h e  e a s i e s t  way t o  i l l u s t r a t e  t h e  "d y n a m ic "  i n  i t s  
m o s t  o b v i o u s  fo rm  i s  t o  g i v e  e x a m p le s  o f  i t  f ro m  a  h a l f  d o z e n  o r  
m ore d ra m a s  o f  v a r y i n g  t y p e s , s o m e  o f  them  t h e  g r e a t e s t  d ra m a s  o f  a l l  
l i t e r a t u r e .  An e x a m i n a t i o n  o f  a n  o l d  M o r a l i t y , t w o  p l a y s  o f  t h e  E l i z a ­
b e t h a n  a g e  ( a  comedy and  a  s a t i r e ) , a  w e l l  known comedy o f  S h a k e s p e a r e ,  
and  t h r e e  o f  h i s  su p rem e  t r a g e d i e s  s h o u ld  be  s u f f i c i e n t  to  e s t a b l i s h  
t h e  d r a m a t i c  " d y n a m ic "  i n  a  w id e  an d  v a r i e d  d e g r e e .
An e x a m i n a t i o n  o f  a p r o d u c t i o n  o f  t h e  o l d  M o r a l i t y  p l a y  
° f  E verym an  g i v e s  u s  am p le  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  
"d y n a m ic "  i n  i t s  c h a r a c t e r s  and  l i n e s  a c c o u n t s , t o  a g r e a t  d e g r e e , f o r  
i t s  c o n t i n u e d  l i f e  o v e r  so many y e a r s .  Had E verym an c o n s i s t e d  m e r e ly  
o f  c h a r a c t e r s , l i n e s , a n d  a  s t o r y , i t  w ould  h a v e  d i e d  l o n g  a g o .  B u t ,  
I n te r w o v e n  w i t h  i t s  l i n e s , w a s  t h e  c r e a t i v e  e l e m e n t  o f  t h e  "d y n am ic?
No am oun t o f  d e s c r i p t i o n  c a n  do j u s t i c e  t o  t h e  f e e l i n g  t h a t  o v e r p o w e r s  
a n  a u d i e n c e  a s  i t  s e e s  t h e  c h a r a c t e r  o f  D e a th  a p p r o a c h  E verym an and  
t e l l  h im  t h a t  h e  m u s t  b r i n g  a n  a c c o u n t  o f  h i s  l i f e  to  God. No p a p e r  
c o u ld  c o n v e y  t h e  f e e l i n g  o f  m in g le d  h o r r o r  an d  d r e a d  t h a t  t h e  c h a r ­
a c t e r  p r o d u c e s  w h e n , a f t e r  E verym an h a s  l a u g h i n g l y  a s k e d : " I  know t h e e  
n o t : w h a t  m e s s e n g e r  a r t  t h o u ? "  D e a th  r e p l i e s  w i t h  t h e  s im p le  l i n e ;
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111 am D e a th ?
D e a th  I s  n o t  a n  e m o t i o n j i t  I s  a  p r o c e s s *  T h e r e f o r e ,  t h e  
e f f e c t  o f  t h e  s c e n e  u p o n  th e  a u d i e n c e  c a n  he  t r a c e d  o n l y  to  t h e  e x ­
i s t e n c e  o f  a  c o n d i t i o n  ( o f  w h ic h  t h e  e m o t i o n a l  I s  o n l y  a p a r t ) , a n d  
c a n  h e  e x p l a i n e d  o n l y  i n  t h e  te rm  o f  a  p r o c e s s  o f  g e n e r a t e d  e n e r g y ,  
a s  t h e  i n t e r a c t i o n  t a k e s  p l a c e *  And t h e  c o n t i n u e d  e x i s t e n c e  o f  t h e  
" d y n a m ic ” i n  t h a t  p l a y  i s  d i r e c t l y  t r a c e a b l e  t o  t h e  c o n t i n u e d  f lo w  
and  c o n t r o l  o f  p a t h o s  a s  E verym an  t r i e s  w i t h o u t  a v a i l  to  s e c u r e  t h e  
a d e q u a t e  a n d  n e c e s s a r y  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  h i s  f i n a l  r e c k o n in g *  The 
i n t e r p l a y  b e tw e e n  E verym an  a n d  D e a th ,G o o d - D e e d s ,G o o d s ,B e a u ty ,K n o w l ­
e d g e ,  a n d  o t h e r s  to  whom h e  a p p e a l s , a l o n e  a c c o u n t s  f o r  th e  s u c c e s s  o f  
t h e  p o w e r f u l  e f f e c t  t h a t  a  p r o d u c t i o n  o f  E verym an c o u l d  s e c u r e  o n  a n  
a u d i e n c e  h u n d r e d s  o f  y e a r s  a g o .  And i t  i s  a l s o  t h e  r e a s o n  why E v e ry ­
man i s  s t i l l  a l i v e  t o - d a y .
E v e ry m an . o f  c o u r s e ,  i s  a  t r a g e d y .  B u t t h a t  comedy a l s o  I s  
b u i l t  u p o n  t h e  "d y n a m ic "  c a n  b e  i l l u s t r a t e d  by two d ra m a s  f ro m  t h e  
E l i z a b e t h a n  a g e , The S h o e m a k e r ’ s  H o l id a y  and  The A l c h e m i s t . T h e se  a r e  
b o t h  c o m e d ie s  o f  good  c o n s t r u c t i o n  and  p o w e r .  The S h o e m a k e r ’ s  H o l i ­
day  c o n t a i n s  b o t h  l i g h t  a n d  b r o a d  h u m o r ; i t  i s  f u l l  o f  l y r i c s  a n d  t h e  
r o m a n t i c  e l e m e n t ; a n d  i t s  c h a r a c t e r s  a r e  w e l l  d ra w n .
The A l c h e m i s t  won C o l e r i d g e ’ s  p r a i s e  a s  h a v i n g  one  o f  t h e  
t h r e e  b e s t  c o n s t r u c t e d  p l o t s  i n  a l l  l i t e r a t u r e .
B o th  o f  t h e s e  p l a y s  m e e t  t h e  dem ands o f  t h e  c l a s s i c a l  u n i t y  
o f  t im e  a n d  p l a c e  a n d  a c t i o n j a n d  b o t h  p l a y s  a r e  c l o s e l y - k n i t  i n  s t r u c ­
t u r e .  The A l c h e m i s t  m akes up  w i t h  s a t i r e  w h a t I t  l a c k s  i n  r o m a n t i c
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e l e m e n t s .
The " d y n a m ic "  i n  The S h o e m a k e r ’ s H o l id a y  i s  e x p r e s s e d  
t h r o u g h  t h e  g e n i a l  hum or o f  t h e  p l a y  and  i t s  a t t i t u d e  o f  warm f r i e n d ­
l i n e s s .  I t  c a n  e a s i l y  b e  s e e n  t h a t  t h e  m o t i f  o f  t h e  p l a y  i s  o n e  o f  
l o v e  o f  f e l lo w m e n  a n d  a  d e s i r e  to  t o l e r a t e  m en’ s  f o i b l e s  w i t h  t h e  
a t t i t u d e  o f  w id e  t o l e r a n c e  e x p e c t e d  o f  a l l  t r u e  h u m o r i s t s .  T h e re  I s  
a  c h e e r y , f r i e n d l y , l o v a b l e  a t t i t u d e  a b o u t  a l l  t h e  w ork  t h a t  t h e  a u t h o r  
d o e s .  The s p i r i t  o f  D e k k e r  s h i n e s  t h r o u g h  t h e  l i n e s  o f  e a c h  c h a r a c ­
t e r  so  t h a t  a n  a t m o s p h e r e  o f  p l e a s a n t  u n d e r s t a n d i n g  h o l d s  t h e  a u d i e n c e  
t h r o u g h o u t .  T hus  t h e  "d y n a m ic "  t a k e s  t h e  fo rm  i n  t h i s  p l a y  o f  t h e  
p l e a s a n t  p e r s o n a l i t y  o f  a c t o r s  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  t h e  r e s u l t a n t  
p l e a s a n t  p e r s o n a l i t y  o f  a n  a u d i e n c e — a l l  i n  p u b l i c  fo rm .  I t  i s  a n  
a tm o s p h e r e  o f  h a p p y  a n d  f o r t u n a t e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  human e l e m e n t  
on  b o t h  s i d e s  o f  t h e  f o o t l i g h t s .
The "d y n a m ic "  i n  The A l c h e m i s t  t a k e s  t h e  fo rm  o f  h a r d  
r e a l i s m , a n  a p p e a l  to  t h e  h e a d  and  n o t  t h e  h e a r t .  The p l a y  i s  a 
s a t i r i c a l  p r e s e n t a t i o n  o f  l i f e , e x p r e s s i n g  a  m o ra l  p u r p o s e  to  a  c e r ­
t a i n  e x t e n t .  I t  f o l l o w s  t h e  t h r e e  u n i t i e s .  S in c e  t h e  p l a y  i s  a come­
dy o f  m a n n e r s , p o r t r a y i n g  t h e  s o c i e t y  o f  i t s  d a y , t h e  c h a r a c t e r s  m u s t ,  
o f  n e c e s s i t y , b e  b r o a d l y  s k e t c h e d .  I t  i s  a p l a y  o f  s a t i r e — m o s t l y  o f  
g u l l i b i l i t y  and  h y p o c r i s y .  H e re  i n t e l l e c t u a l i t y  i s  t h e  m eans t h r o u g h  
w h ich  t h e  " d y n a m ic "  f i n d s  e x p r e s s i o n .  I n  a p l a y  o f  t h e  ty p e  o f  The 
A l c h e m i s t . t h e  " d y n a m ic "  w ould  b e  l e s s  s p o n ta n e o u s  and  l e s s  s p a r k l i n g .  
C o n ta c t  b e tw e e n  a c t o r s  an d  a u d i e n c e  would b e  o f  a m ore r e s e r v e d  and  
t h o u g h t f u l  n a t u r e .  T h e r e f o r e , t h e  "d y n am ic"  w ould  be  l e s s  a p p a r e n t
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d u r i n g  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  p l a y  an d  t h e  p e o p l e  i n v o l v e d  w ould  be 
l e s s  s u s c e p t i b l e  t o  i t s  e x i s t e n c e .  N e v e r t h e l e s s , t h e  "d y n a m ic "  w ould  
be  p r e s e n t  a s  a n  i n h e r e n t  e l e m e n t  I n  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  p r e s e n t a t i o n .
I f  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  g r a s p  t h e  " d y n a m ic "  i n  p l a y s  o f  t h e  
E l i z a b e t h a n  p e r i o d , i t  i s  p e r h a p s  d u e  to  t h e  a v e r a g e  p e r s o n ’ s l a c k  o f  
f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  i d e a s  an d  p u r p o s e s  o f  p l a y s  o f  t h a t  d a y  and  a g e .  
The p l a y s  o f  S h a k e s p e a r e  p r o b a b l y  f u r n i s h  a  m ore f e r t i l e  f i e l d  f o r  
i l l u s t r a t i o n s  o f  t h e  "d y n a m ic ?
I n  The M e rc h a n t  o f  V e n i c e , f o r  i n s t a n c e , i t  i s  e a s y  t o  s e e  
t h e  e l e m e n t s  t h a t  c o n t r i b u t e  t o  I t s  a b i l i t y  to  h o l d  a n  a u d i e n c e .  The 
p l o t  o f  The M e rc h a n t  o f  V e n i c e , b e i n g  a s  i t  i s  o f  a d u a l i s t i c  n a t u r e ,  
l e n d s  a n  e l e m e n t  o f  s t r e n g t h  to  t h e  p r o g r e s s i v e  movem ent so n e c e s s a r y  
to  t h e  a t m o s p h e r i c  c o n d i t i o n  o f  a  p l a y .  The s t r o n g  p l o t  o f  S h y l o c k ' s  
i n t e n s e  d e s i r e  f o r  r e v e n g e  h u r l s  t h e  p l a y  f o r w a r d  a t  a  s t r o n g  p a c e .  
The o t h e r  p l o t , t h a t  o f  B a s s a n i o ’ s  c o u r t s h i p  o f  P o r t i a , l e n d s  t h e  
n e c e s s a r y  o v e r t o n e s  to  m o d u la te  t h e  h a r d n e s s  o f  S h y l o c k ’ s g r e e d  f o r  
re v e n g e *
The p la y i ,  s t a r t s  w i t h  A n t o n i o ' s  f a m i l i a r  l i n e : " i n  s o o t h ,
I  know n o t  why I  am so  s a d ?  Such a  s k i l f u l  b e g i n n i n g  shows t h a t  
S h a k e s p e a r e  knew w h a t  o r a t o r s  so o n  l e a r n : t o  c a t c h  a t t e n t i o n  f ro m  t h e  
v e r y  s t a r t .  One o f  t h e  e s s e n t i a l  e l e m e n t s  o f  a  d ram a o r  o f  a  s p e e c h  
i s  p a c e  w h i c h , t o  a  c e r t a i n  e x t e n t , d e p e n d s  u p o n  t h e  am ount o f  " f l e s h  
and b lo o d "  t h a t  h a v e  b e e n  p u t  i n t o  t h e  l i n e s  by a n  a u t h o r  o r  o r a t o r  
w ise  i n  t h e  h a n d l i n g  o f  a u d i e n c e s .
T h r o u g h o u t  The M e rc h a n t  o f  V e n ic e  A n to n io  a p p e a r s  to  be
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doom ed. S u ch  a n  e l e m e n t  o f  p l o t  a s  a man d ra w n  i n e v i t a b l y  t o w a r d s  
h i s  doom i s  o n e  t h a t  i s  s u r e  to  c r e a t e  t e n s e  m om ents I n  t h e  l i f e  o f  
a n  a u d i e n c e .  H o w e v e r , th e  t h i n g  t h a t  h o l d s  t h e  p l a y  t o g e t h e r  i s  t h e  
consum m ate  and  i n t e n s e  d e t e r m i n a t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  S h y lo c k  f o r  r e ­
v e n g e .  S u ch  a n  a t t i t u d e  o n  S h y l o c k ' s  p a r t  p r o v i d e s  t h e  f o u n d a t i o n  
o n  w h ic h  o t h e r  e l e m e n t s  o f  p l o t  may be b u i l t , s p e c i f i c a l l y  t h e  comedy 
p h a s e s .  P e r h a p s  no p l a y  a f f o r d s  a  b e t t e r  e x a m p le  o f  t h e  v a r i o u s  e l e ­
m en ts  t h r o u g h  w h ic h  t h e  "d y n a m ic "  c a n  f i n d  e x p r e s s i o n .  G r e e d , r e v e n g e ,  
h a t r e d , a n d  b i t t e r n e s s  a l l  e m in a te  f ro m  S h y lo c k .  H a t r e d ,  r e s i g n a t i o n ,  
and  f i r m n e s s  come f ro m  A n t o n i o .  From o t h e r  c h a r a c t e r s  come t h e  e l e ­
m e n ts  o f  c o m e d y , l o v e , c o u r a g e , h a p p i n e s s , y o u t h , a m b i t i o n , a n d  t h e  t h o u s a n d  
and  o n e  e l e m e n t s  i n v o l v e d  i n  t h e  l i v e s  o f  young  p e o p l e .  A l l  t h e s e  
t h i n g s  a r e  b e s t  s e e n  c o n t r i b u t i n g  t h e i r  p a r t  to  t h e  " d y n a m ic "  a s  a 
w ho le  i n  t h e  c o u r t  s c e n e  w here  "d y n am ic"  t e n s i o n  i s  b u i l t  f rom  mo­
m ent to  moment o n  a l l  t h e  v a r i o u s  f a c t o r s  t h a t  h a v e  b e e n  e n u m e r a te d .
Y e t  t h e  " d y n a m ic "  i s  n o t  any  o n e  o f  t h e s e  f a c t o r s  a l o n e - r a t h e r  i t  
i s  t h e  c o m b i n a t i o n  and  t h e  c o n s e q u e n c e  o f  t i e  c o m b i n a t i o n .  I t  i s  t h e  
a c t i o n  a n d  i n t e r a c t i o n  o f  h u m a n i ty  u p o n  h u m a n i ty .
A h e a v i e r  t y p e  a n d  v a r i e t y  o f  t h e  "d y n a m ic "  c a n  b e  fo u n d  
i n  t h e  t r a g e d i e s  o f  S h a k e s p e a r e .  M acb e th  f u r n i s h e s  a n  I l l u s t r a t i o n  
o f  a  k in d  o f  t h e  "d y n a m ic "  t h a t  m oves w i t h  t r e m e n d o u s  v i t a l i t y .  W ith  
t h e  w e i r d n e s s  o f  t h e  o p e n i n g  s c e n e , t h e  " d y n a m ic "  i n  M a c b e th  h a s  p a c e ,  
e m o t io n a l  q u a l i t y , a n d  g r i p  t h a t  a r e  b o r n  o f  t h e  a c t i o n  a n d  I n t e r a c t i o n s  
o f  human p e r s o n a l i t i e s  i n  c o n f l i c t .  What a u d i e n c e  c a n  w i t h s t a n d  t h e  
"d y n am ic"  p r e s s u r e  o f  t h e  p l o t t i n g  o f  M acb e th  and  h i s  w i f e , o f  t h e
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d a g g e r  s c e n e , t h e  m u rd e r  s c e n e , ( e v e n  t h e  P o r t e r  s c e n e ) , t h e  b a n q u e t  
s c e n e , t h e  s l e e p w a l k i n g  s c e n e , a n d  l a s t l y , t h e  b a t t l e  s c e n e ?  I t  t a k e s  
m ore th a n  a t t e n t i o n  a n d  e m o t io n s  to  make t h o s e  s c e n e s  s u c c e s s f u l *  I t  
t a k e s  l i f e  i n  a c t i o n , t h o u g h t  i n  a p p l i c a t i o n , t h e  m ind  i n  m o t i o n , a n d  
t h e  i n t e r p l a y  a n d  r e a c t i o n  o f  s p a r k s  o f  human s o u l s  i n  c o n f l i c t .
i n  O t h e l l o , t h e  " d y n a m ic ” i s  o f  a  h e a v i e r  t y p e .  L ik e  i n  
The A l c h e m i s t , t h e  f l a v o r  o f  O t h e l l o  i s  I n t e l l e c t u a l ,  p l o t t i n g  i s  
e s s e n t i a l l y  a  m a t t e r  o f  c u n n in g  a n d  s c h e m in g .  W h ile  t h e r e  i s  v e r y  
l i t t l e  a c t i o n  i n  O t h e l l o , t h e  c u r i o s i t y  o f  t h e  a u d i e n c e  c o n t r i b u t e s  
a n  e l e m e n t  o f  t h e  "d y n a m ic "  t h a t  I s  s u r p a s s e d  o n ly  b y  t h e  i n t r i g u e  
o f  Iag o *  W h ile  I a g o ' s  m ind  i s  n o t  a  g r e a t  o n e , y e t  I t  i s  a b o v e  t h e  
a v e r a g e .  And I a g o ' s  c o n t r o l  o f  R o d e r i g o , t o g e t h e r  w i t h  h i s  m a n i p u l a ­
t i o n  o f  O t h e l l o , C a s s i o , a n d  E m i l i a  p r o v i d e s  t h e  n e c e s s a r y  e l e m e n t s  t h e  
"d y n am ic"  dem ands  i n  o r d e r  t h a t  t e n s i o n  s h a l l  r e s u l t .  The s o l i l o q u i e s  
o f  O t h e l l o  f u r n i s h  am p le  m a t e r i a l  t o  i n c r e a s e  an d  i n t e n s i f y  t h e  a tm o s ­
p h e r e  w h ere  l i t t l e  p l o t  e x i s t s ; a n d , i n  a l l , t h e  p r o d u c t  o f  t h i n k i n g  
m inds  g i v e s  O t h e l l o  a  s i n i s t e r  a n d  a t t r a c t i v e  a s p e c t .
S i n c e  O t h e l l o  an d  M acb e th  l e n d  t h e m s e l v e s  so e a s i l y  to  a 
"d y n am ic"  a n a l y s i s , a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  two may b r i n g  o u t  p o i n t s  o f  
e x c e l l e n c e  t h a t  c o n t r i b u t e  to  t h e  "d y n am ic?
I n  b o t h  O t h e l l o  a n d  M a c b e th , S h a k e s p e a r e  h a s  b u i l t  s c e n e s ,  
s i t u a t i o n s , a n d  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  c r e a t e  t e n s i o n .  W hile  s u c h  s t a g e  
s i t u a t i o n s  a r e  c l e v e r l y  d e s i g n e d , i t  t a k e s  e x c e l l e n t  a c t o r s  to  p r o ­
d u c e  t h e  maximum r e s u l t s  c o n t e m p l a t e d  by t h e  a u t h o r .  H ence t h e  
s c a r c i t y  o f  g ood  S h a k e s p e a r i a n  p r o d u c t i o n s .
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Of t h e  two p l a y s , t h e  "d y n a m ic "  t e n s i o n  o f  O t h e l l o  I s  l e s s  
t h a n  t h a t  o f  M a c b e th  f o r  t h e  r e a s o n  t h a t  O t h e l l o  i s  m ore  o f  a  p s y ­
c h o l o g i c a l  s t u d y  t h a n  i s  M a c b e th . O t h e l l o  d e p e n d s  m ore  u p o n  r e f l e c ­
t i v e  p l o t t i n g  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  c o n s p i r a t o r s , a n d  t h e  c u n n in g  o f  
I a g o  i s  b o r n  o f  a  m ind g o n e  a s t r a y  f ro m  t h e  h ig h w a y s  o f  h e a l t h y  
t h i n k i n g .  I n  O t h e l l o , t h e  p l o t  m u s t  be  k e p t  a  s e c r e t  b e tw e e n  I a g o  
and  R o d e r i g o , w i t h  t h e  a u d i e n c e  i n  a n  e v e s d r o p p i n g  c a p a c i t y  i n  o r d e r  
t h a t  t h e  c l im a x  may b e  b r o u g h t  to  a  s u c c e s s f u l  c u l m i n a t i o n .  I n  
M a c b e th , t h e  i m p o r t a n t  d e e d  I s  d o n e  a t  a n  e a r l y  moment ( A c t  I I , S c e n e  I I ,  
to  b e  e x a c t ) , w h e r e a s , i n  O t h e l l o , t h e  p i v o t a l  d e e d  o f  v i o l e n c e  i s  p o s t ­
p o n ed  u n t i l  n e a r  t h e  en d  o f  t h e  p l a y  ( A c t  V ,S c e n e  I I ) ^
The "d y n a m ic "  t e n s i o n  o f  M a c b e th  i s  b a s e d  u p o n  t h e  a u d ie n c e fe  
i n t e r e s t  i n  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  a  m u r d e r j i n  O t h e l l o , t h e  t e n s i o n  i s  
b u i l t  m a i n l y  a b o u t  t h e  u n c e r t a i n t y  o f  a m u rd e r  t a k i n g  p l a c e ,
*n  O t h e l l o , a s  i n  M a c b e th ,m u r d e r  i s  p l u r a l  I n  n u m b e r ;b u t  i n  
M a c b e th , t h e  s u c c e s s i v e  m u r d e r s  a r e  a c c o m p l i s h e d  to  i n s u r e  t h e  s u c c e s s  
o f  t h e  f i r s t  m u r d e r ; w h e r e a s , I n  O t h e l l o , t h e  s u c c e s s i v e  k i l l i n g s  a r e  
d u e  t o  a  d e s i r e  to  a v e n g e  t h e  f i r s t .
p r o b a b l y  t h e  s c e n e  o f  g r e a t e s t  "d y n a m ic "  t e n s i o n  i n  O t h e l l o  
i s  A c t  V ,S c e n e  I I , w h e n  th e  a u d i e n c e  i s  e n t h r a l l e d  by  O t h e l l o ' s  k i l l ­
i n g  o f  D esd em o n a . I n  M a c b e t h , t h e  s c e n e  o f  g r e a t e s t  t e n s i o n  i s  p r o b ­
a b l y  t h a t  o f  A c t  I I , S c e n e  I I , i n  w h ich  D uncan  i s  m u r d e r e d .
I n  O t h e l l o . no d e e d  o f  v i o l e n c e  h a s  b e e n  c o m m it te d  b e f o r e  
t h e  r i s e  o f  t h e  c u r t a i n .  I n  f a c t ,m u c h  o f  t h e  t im e  o f  t h e  s c e n e  i s  
t a k e n  up  w i t h  t h e  c o n v e r s a t i o n  b e tw e e n  O t h e l l o  and  Desdem ona b e f o r e
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t h e  f i n a l  a c t  o f  m u r d e r .  E v e r y t h i n g  i s  d o n e  b e f o r e  t h e  e y e s  o f  t h e  
a u d i e n c e .  And when D esderaona I s  f i n a l l y  s m o t h e r e d , t h e  a u d i e n c e  h a s  
b e e n  p r e p a r e d  f o r  s u c h  a  t r a g e d y .  I n  M a c b e th , h o w e v e r , t h e  d e e d  i s  
b e i n g  c o m m it te d  o f f  s t a g e  a t  t h e  o p e n in g  o f  t h e  s c e n e .  Pew n e r v e s  c a n  
r e s i s t  t i n g l i n g  t o  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  ”He i s  a b o u t  i t ?  L ady  M acb e th  
k e e p s  t h e  a u d i e n c e  i n  a  s t a t e  o f  e m o t i o n a l  t e n s i o n  i n  a  m a n n e r  q u i t e  
d i f f e r e n t  f ro m  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  c o n v e r s a t i o n  b e tw e e n  O t h e l l o  a n d  
D esdem ona,
I n  M a c b e th . f o r  i n s t a n c e , t h e  s h r i e k  o f  t h e  o w l , h e a r d  o n l y  
by  Lady M a c b e t h , s e n d s  s h i v e r s  o v e r  many i n  t h e  a u d i e n c e , w h e r e a s  t h e  
f i n a l  m ovem ent o f  D esdem ona w ou ld  p r o b a b l y  p r o d u c e  a  wave o f  p i t y  
and  sy m p a th y  i n  t h e  a u d i e n c e  r a t h e r  t h a n  a  wave o f  f e a r .
The o n l y  t o u c h  i n  O t h e l l o  t h a t  s h o u ld  p r o d u c e  a  '’d y n a m ic ” 
e f f e c t  o n  t h e  a u d i e n c e  t h a t  i t  c a n n o t  c o n t r o l  i s  t h e  to u c h  t h a t  comes 
when t h e  a u d i e n c e , b e l i e v i n g  D esdem ona to  b e  d e a d , h e a r s  h e r  v o i c e  
a g a i n .  L i k e  a n  e l e c t r i c  f l a s h , s u c h  a  v o i c e  c o u l d  s t a r t l e  a n  a u d i e n c e .
P e r h a p s  t h e  m o s t  c o n c l u s i v e  b i t  o f  e v i d e n c e  i n  s u p p o r t  o f  
t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  g r e a t e r  t e n s i o n  i s  f o u n d  i n  M acb e th  l i e s  i n  t h e  
f a c t  t h a t  S h a k e s p e a r e  f o l l o w e d  h i s  m u rd e r  s c e n e  i n  M acb e th  w i t h  th e  
t i p s y  P o r t e r  s c e n e .  To b e  s u r e , i n  O t h e l l o  t h e  p l o t  h a s  b e e n  d e v e l ­
o ped  to o  n e a r  i t s  c o n c l u s i o n  t o  p e r m i t  o f  s u c h  a  comedy s c e n e .  B u t 
e v e n  s o , i t  i s  d o u b t f u l  i f  i t  i s  e v e n  n e e d e d .  W h ile  i t  i s  t r u e  t h a t  
b o t h  p l a y s  end  i n  b a t h s  o f  b l o o d , t h e  sy m p a th y  o f  t h e  a u d i e n c e  i n  
M a c b e th  dem ands  t h a t  t h e  c h i e f  o f f e n d e r  be  p u n i s h e d ; w h i l e  i n  O t h e l l o  
t h e  a u d i e n c e  f e e l s  t h a t  e a c h  new c a s u a l t y  o n ly  a d d s  to  t h e  e n o r m i t y
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o f  t h e  o r i g i n a l  b l u n d e r .  Of c o u r s e , t h e  a u d i e n c e  d e s i r e s  t h e  p u n i s h ­
m en t o f  I a g o  f o r  h i s  c r i m e s , b u t  e a c h  o f  t h e  o t h e r  c a s u a l t i e s  seem s 
o n l y  t o  i n c r e a s e  t h e  s i z e  o f  h i s  c r i m e .
As h a s  b e e n  s t a t e d  p r e v i o u s l y , a  s e c o n d  f a c t o r  i n  t h e  
" d y n a m ic ” t e n s i o n  o f  a  p l a y  i s  t h e  s k i l l  o f  t h e  a c t o r s .  W h ile  i t  i s  
t r u e  t h a t  g r e a t  a c t o r s  m ig h t  make O t h e l l o  a  m ore t h r i l l i n g  p r o d u c t i o n  
t h a n  o r d i n a r y  a c t o r s  c o u l d  make M a c b e t h , t h e  f a c t  seem s to  b e  v a l i d  
t h a t  c a s t s  o f  e q u a l  a b i l i t y  c o u l d  do b e t t e r  work w i t h  M a c b e th  t h a n  
w i t h  O t h e l l o . M a c b e th  i s  b u i l t  u p o n  a c t i o n  an d  h e a l t h y  v i l l a i n y ;  
O t h e l l o  i s  b u i l t  u p o n  s e c r e t  s c h e m in g .  M acb e th  i s  p h y s i c a l  m o t io n ;  
Q t h e l l o  i s  p s y c h o l o g i c a l  d u p l i c i t y .  M a c b e th  i s  t h e  s t o r y  o f  a  
s t r o n g  a n d  d a r i n g  v i l l a i n , m i s l e d  by  i n o r d i n a t e  a m b i t i o n ; O t h e l l o  i s  
t h e  s t o r y  o f  a  p o o r  l o s e r  who p l o t s  h i s  r e v e n g e ,  M a c b e th 1s v i l l a i n  
c a n  b e  a d m i r e d  f o r  h i s  b o l d n e s s , a n d  e v e n  g i v e n  sy m p a th y  f o r  h i s  f i r s t  
m i s d e e d ; O t h e l l o ' s v i l l a i n  m u s t  b e  d e s p i s e d  f o r  g r e a t e r  an d  g r e a t e r  
m ean n ess  t h a t  i s  e x p o s e d  a s  t h e  p l o t  becom es p l a i n .  M acbe th  i s  p a i n t ­
ed w i t h  b i g , s w i f t , s u r e  c o l o r s ; O t h e l l o  i s  e t c h e d  i n  shadow s b e tw e e n  
b l a c k  an d  w h i t e .  Had he  a  l i t t l e  more f a m i l i a r i t y  w i t h  s t a g e c r a f t ,  
R o b e r t  B ro w n in g  m ig h t  h a v e  w r i t t e n  O t h e l l o . B u t o n ly  a S h a k e s p e a r e  
c o u ld  h a v e  w r i t t e n  M a c b e th .
I f  a  m ore i n t e n s i f i e d  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  "d y n am ic"  i s  
d e s i r e d , i t  c a n  b e  fo u n d  i n  t h e  g r e a t  t r a g e d y  o f  H a m le t . H a m le t ,  
b e a r i n g  a b o u t  h im  t h e  v e i l  o f  a n o t h e r  w o r l d , a n  o d o r  o f  t h e  g r a v e , a n d  
an  emblem o f  " t h e  l i f e  to  come" c a r r i e s  t h e  l u r e  t h a t  b u i l d s  t e n s i o n  
i n  any  a u d i e n c e .  And t h e  i n t e n s i t y  o f  H a m l e t ' s  o a t h  to  a v e n g e  h i s
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f a t h e r ' s  d e a t h  i s  e n o u g h  t o  s e n d  t h e  p l a y  f o r w a r d  a t  a  p a c e  t h a t  com­
p e l s  a t t e n t i o n .  The g r e a t  " d y n a m ic "  i n t e n s i t y  o f  H a m l e t , t h a t  w h ic h  
c o m p e l s  I n s t a n t  a n d  c o n t i n u e d  a t t e n t i o n , c o m e s  n o t  a l o n e  f ro m  t h e  p l o t ,  
i n t e r e s t i n g  a s  i t  i s .  The g r e a t  c o n c e n t r a t i o n  o f  e n e r g y  i n  H am le t  
comes f ro m  t h e  c h a r a c t e r  o f  H a m l e t , h i m s e l f .  An en ig m a  i s  a l w a y s  
f a s c i n a t i n g .  I t  i s  t o  t h e  mind  o f  H am le t  t h a t  a l l  a d v a n t a g e s  c a n  h e  
t r a c e d , f o r  h i s  was t h e  m ind  o f  a  g i a n t  i n  m o t i o n .  B r i l l i a n c y  o f  
t h o u g h t  a n d  d e p t h  o f  e m o t i o n  s p a r k l e  among H a m l e t ' s  l i n e s  l i k e  s u n ­
beams t h a t  p l a y  t h r o u g h  a  t u m b l i n g  w a t e r f a l l .  H a m l e t ' s  p r o f o u n d ! t y  
o f  t h o u g h t  a n d  r h e t o r i c  o f  e x p r e s s i o n  d e f y  c o m p a r i s o n .  No c h a r a c t e r  
I n  any p l a y  e v e n  r e m o t e l y  a p p r o a c h e s  h im .  H a m le t  may h a v e  b e e n  a  
man o f  i n a c t i o n , b u t  h i s  mind was a l w a y s  i n  m o t i o n , t h i n k i n g  b e y o n d  
" t h i s  i g n o r a n t  p r e s e n t "  i n t o  a  r e a l m  b e y o n d  t h e  k e n  o f  m o r t a l  men.
H a m l e t , i n  t h e  c e n t e r  o f  a  s t a g e , w i t h o u t  u t t e r i n g  a s i n g l e  
w o r d , c o u l d  h o l d  a n  a u d i e n c e  by t h e  s h e e r  r a d i a n c e  o f  a  "d y n a m ic "  
p e r s o n a l i t y  t o o  f u l l  f o r  a d e q u a t e  e x p r e s s i o n .  H am le t  h ad  more 
e l o q u e n c e  i n  h i s  d e m e a n o r  t h a n  M ac b e th  i n  a l l  h i s  a c t i o n s .  H a m l e t ' s  
mind was i n d e e d  t h e  i d e a l  o f  m o t i o n  i n  i n a c t i o n .
So i t  i s  t h a t  we s e e  i l l u s t r a t i o n s  o f  t h e  " d y n am ic "  i n  
d ram a .  T h r o u g h  t h e  f o r e g o i n g  i l l u s t r a t i o n s , t h e  "d y n a m ic "  h a s  b e e n  
s e e n  f ro m  v a r i o u s  a s p e c t s .  S i n c e  i t  i s  e n d l e s s  and  e v e r  c h a n g i n g ,  
no c o m p l e t e  e x p o s i t i o n  o f  i t  c o u l d  e v e r  be  made.  B u t  i l l u s t r a t i o n s  
h a v e  b e e n  made o f  t h e  " d y n a m ic "  i n  comedy and  t r a g e d y , s h o w i n g  I t s  
method  o f  a r o u s i n g  t h e  d e s i r e d  c r e a t i v e  r e a c t i o n  f ro m  t h e  a u d i e n c e ,  
u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  t h e  m oving  mind o f  t h e  a u t h o r .
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Nor i s  d ram a  r e s t r i c t e d  t o  p e o p l e  who h e a r  t h e  t i t l e  o f  
a c t o r s .  W h i le  i t  i s  n o t  c u s t o m a r y  t o  t h i n k  o f  a n  o r a t o r  i n  t h e  
r o l e  o f  a n  a c t o r , i t  r e q u i r e s  o n l y  a  l i t t l e  i m a g i n a t i o n  t o  v i s u a l i z e  
s u c h  a n  a c t u a l i t y .  One o r a t o r  i n  t h e  r o l e  o f  a n  a c t o r  t o o k  t h e  
s t a g e  i n  t h e  House o f  B u r g e s s e s  i n  W i l l i a m s b u r g , V i r g i n i a , i n  1765 ,  
w i t h  P a t r i c k  H enry  p l a y i n g  t h e  l e a d i n g  r o l e , a n d  w i t h  h i s  l i n e s  com­
p o s e d  c h i e f l y  a b o u t  h i s  d r a m a t i z e d  o p i n i o n  o f  C a e s a r , C h a r l e s  t h e  F i r s t ,  
and  G e o rg e  t h e  T h i r d .  What h a p p e n e d  a t  t h a t  t i m e  and  p l a c e  was drama 
o f  t h e  h i g h e s t  t y p e , e v e n  t h o u g h  no d i r e c t o r  s h o u t e d  o r d e r s  o r  c o r r e c t ­
ed m i s t a k e s .  No p l a y  e v e r  w r i t t e n  e v e r  c o n t a i n e d  more  g e n u i n e  d ram a  
t h a n  d i d  t h a t  o n e  i n  t h e  House o f  B u r g e s s e s  i n  17 6 5 , w h e n , a f t e r  c l i m a x  
had  f o l l o w e d  c l i m a x , H e n r y 1s  s i d e  was d e c l a r e d  t o  be  t h e  w i n n e r  by a  
s i n g l e  v o t e .
I n  t h e  c a s e s  o f  E v e r y m a n ,0 t h e l l o , M a c b e t h , H a m l e t , and  P a t r i c k  
H e n r y ' s  o r a t i o n , I t  was t h e  "d y n a m ic "  t h a t  made e a c h  l i v e .  And t h e  
e n t i r e  t h e o r y  may be  s t a t e d  i n  t h e  s i m p l e  d i c t u m ; t h e  g r e a t e r  t h e  e l e ­
m e n t s  o f  t h e  " d y n a m ic "  p r e s e n t  i n  a  p l a y  o r  a  s p e e c h , t h e  g r e a t e r  i s  
t h e  p l a y  o r  s p e e c h .  F u r t h e r m o r e , t h e  e s s e n t i a l  e l e m e n t s  o f  t h e  " d y ­
nam ic"  a r e  b o r n  o f  t h e  d r a m a .
Thus  t h e  d r a m a t i s t  i s  a l w a y s  t r y i n g  t o  a r o u s e  e m o t i o n s ,  
s i n c e  e m o t i o n a l  r e s p o n s e  a n d  e m o t i o n a l  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  p l a y  
and t h e  a u d i e n c e  a r e  n e c e s s a r y  to  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  o f  a n  e f f e c t  
upon  a n  a u d i e n c e .  May i t  be  s a i d  h e r e , p a r e n t h e t i c a l l y , t h a t  t h e  
mind m u s t  be  d i s a b u s e d  o f  t h e  i d e a  t h a t  e f f e c t s  u p o n  a u d i e n c e s  c a n  
be  p r o d u c e d  o n l y  b y  a r t i f i c i a l i t y  o r  i n  a m an n e r  we c a l l  " a f f e c t e d " ?
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To p r o d u c e  a n  e f f e c t  u p o n  a n  a u d i e n c e  m eans  t o  move t h e  a u d i e n c e  
p s y c h o l o g i c a l l y , an d  s u c h  a  m o v in g  o f  a n  a u d i e n c e  c a n  be  a c c o m p l i s h e d  
by t h e  t r u e  m e t h o d s  o f  r e a d i n g  l i n e s  e m o t i o n a l l y  a s  w e l l  a s  b y  t h e  
a r t i f i c i a l  m e t h o d s  f o r  w h i c h  t h e  s t a g e  i s  n o t e d .
H ence  t h e  end  a n d  a im  o f  d ram a  i s  t o  g e t  r e s u l t s  f ro m  
an  a u d i e n c e  by  m eans  o f  a  s t a g e  p r e s e n t a t i o n  i n v o l v i n g  a c t o r s  a s  
t h e  c h a m p io n s  o f  i d e a s .
D r a m a , t o  q u a l i f y  i t s e l f  a s  s u c h , m u s t  be  o n  t h e  s t a g e  i n  
t h e  p r o c e s s  o f  a c t i o n .  The medium o f  t h i s  c u l m i n a t i o n  i s  t h e  p r o ­
c e s s  known a s  a c t i n g , i n v o l v i n g  w h a t  a r e  c a l l e d  " a c t o r s ?  A c t i n g  c o n ­
s i s t s  i n  f e e l i n g  t h e  e m o t i o n  a n d  I n  h a v i n g  t h e  a u d i e n c e  r e s p o n d  to  
i t s  e f f e c t s .  I f  i t  b e  t r u e  t h a t  a n  e m o t i o n  f e l t  by o n e  o r  a  f ew  i n ­
d i v i d u a l s  c a n  so  a f f e c t  a n  e n t i r e  a u d i e n c e  t h a t  t h e  a u d i e n c e  w i l l  a l s o  
f e e l  t h e  e m o t i o n , t h e n  t h e r e  m u s t  b e  some d e f i n i t e  p r i n c i p l e s  o p e r a t i n g  
t h a t  o u g h t  t o  b e  c o n s i d e r e d .  A few  o f  t h o s e  p r i n c i p l e s  a r e  t h e s e :  
f i r s t , a n  a c t o r  m u s t  e x p e r i e n c e  a n  e m o t i o n , h i m s e l f , b e f o r e  h e  c a n  e x ­
p e c t  a n  a u d i e n c e  t o  e x p e r i e n c e  i t .  He m u s t  l a u g h  ( m e n t a l l y )  b e f o r e  , 
he  c a n  e x p e c t  t h e  a u d i e n c e  t o  l a u g h  p h y s i c a l l y .  He m u s t  c r y ( m e n -  
t a l l y )  b e f o r e  h e  c a n  e x p e c t  t h e  a u d i e n c e  t o  c r y  p h y s i c a l l y .  The 
e m o t i o n  o f  t h e  a c t o r  m u s t  a l w a y s  p r e c e d e  t h a t  o f  t h e  a u d i e n c e .  
S e c o n d l y , t h e  a u d i e n c e  w i l l  p u t  o n  t h e  e m o t i o n  t h e  v a l u e  t h e  a c t o r  
p u t s  o n  i t .  I f  he  d o e s  n o t  f e e l  t h e  e m o t i o n  d e e p l y , t h e  a u d i e n c e  
w i l l  n o t .  T h i r d l y , a u d i e n c e s  m u s t  be  n o u r i s h e d  o n  e m o t i o n .  T h e r e  
c a n  n e v e r  b e  a  moment when a n  a u d i e n c e  i s  a l l o w e d  t o  do n o t h i n g .
S o , t o o , t h e r e  c a n  n e v e r  b e  a moment when a n  a c t o r  i s  o n  t h e  s t a g e  w i t h
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n o t h i n g  t o  d o , w i t h  no e m o t i o n  t o  r a d i a t e .
As a  c o n s e q u e n c e , t h e  a c t o r  l e a r n s  v e r y  q u i c k l y  t o  a n t i c i ­
p a t e  e m o t i o n s  a n d  t o  move f ro m  o n e  e m o t i o n  t o  a n o t h e r  e m o t i o n , a n d  
f ro m  o n e  e m o t i o n a l  c l i m a x  to  a n o t h e r .  T h a t  i s  b e c a u s e  t h e  d r am a  
i s  b u i l t  f u n d a m e n t a l l y  u p o n  t h e  human e l e m e n t - - h u m a n  i n s t i n c t s  and  
e m o t i o n s  i n  e v e r y o n e  who e v e r  r e a d s  a  l i n e  o r  h e a r s  a  l i n e  r e a d .
Drama i s  s t r o n g  and  v i g o r o u s  l i f e .  I t  i s  n o t  o n l y  a s  
C i c e r o  s a i d , " T h e  m i r r o r  o f  human l i f e ?  i t  i s  l i f e  I t s e l f - - p o r t r a y e d  
by l i v i n g , b r e a t h i n g , a n d  t h i n k i n g  human b e i n g s .  Drama h a s  i t s  r o o t s  
i n  t h e  human e l e m e n t , t h a t  unknown q u a n t i t y  w h ic h  m akes  p e o p l e  more  
t h a n  m e r e l y  f l e s h  a n d  b l o o d .  Drama p l a y s  u p o n  l o v e s  a n d  h a t e s , a m ­
b i t i o n s  an d  h o p e s , f e a r s  and  d e s i r e s , n a t i v e  " d r i v e s ?  i n s t i n c t s , a n d  
e m o t i o n s , a n d  m akes  u s  so  much a n  i n t e g r a l -  p a r t  o f  what  we s e e  an d  h e a r  
t h a t  we l i v e  e v e r y  f e e l i n g , e v e r y  t h o u g h t  o f  t h e  p l a y ; o t h e r w i s e  I t  i s  
n o t  d r a m a .
A l l  t h e s e  e m o t i o n a l  p o s s i b i l i t i e s  a r e  c o n t i n g e n t  u p o n  t h e  
p l o t  o f  a  p l a y  w h ic h  i s  t h e  t h r e a d  o f  n a r r a t i v e  t h a t  s e r v e s  a s  a  
s k e l e t o n  a r o u n d  w h ic h  t h e  c h a r a c t e r i z a t i o n s  a r e  b u i l t .
The p l o t  h a s  a l w a y s  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  c o n ­
s t r u c t i o n  o f  d r a m a ,  p l o t  I s  so i m p o r t a n t  t h a t  an  a u t h o r  u s u a l l y  
b e g i n s  w i t h  t h e  t h r e a d  o f  a s t o r y  o r  n a r r a t i v e  an d  l a t e r  o r i g i n a t e s  
t h e  d i f f e r e n t  c h a r a c t e r s  t h a t  a r e  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  t e l l  t h e  
s t o r y  to  t h e  a u d i e n c e ,  p l a y s  u s u a l l y  s t a n d  o r  f a l l  o n  t h e i r  p l o t s .  
Among t h e  G r e e k s ,  t h e  p l o t  was known b e f o r e  i t  came u p o n  t h e  s t a g e .  
T o - d a y , p l o t  i s  a  m a t t e r  o f  s t r u c t u r e .  T h i s  t h i n g  c a l l e d  " p l o t " , i n
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a n o t h e r  s e n s e , I s  t h e  t r a c k  a l o n g  w h ic h  §he  d ram a  m o v e s ; a n d  t h e  
s m o o t h e r  t h e  t r a c k , t h e  e a s i e r  a n d  f a s t e r  w i l l  h e  t h e  p r o g r e s s  o f  
t h e  j o u r n e y .
I n  w r i t i n g  h i s  p l o t , t h e  a u t h o r  h a s  p r o b a b l y  f o u n d  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  r aw  m a t e r i a l  t o  c o n s i s t  o f  i d e a s ,  p a r t  o f  h i s  p r o b ­
lem h a s  b e e n  t o  p u t  t h e  i d e a s  i n  s u c h  a n  o r d e r  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  
s e q u e n c e , s t a r t i n g  f ro m  t h e  r i s e  o f  t h e  c u r t a i n  t o  t h e  f i r s t  c r i s i s ,  
t h e n  to  t h e  s e c o n d  c r i s i s , a n d  so o n .  p l a y s  m u s t  b e  b u i l t  so  t h a t ,  
a s  t i m e  p a s s e s , t h e  s i t u a t i o n s  become more  i n t e n s e ; a n d  t h e  i n t e r e s t  
i s  h e i g h t e n e d  i n  w h a t  i s  n e x t  e x p e c t e d  u n t i l  t h e  c l i m a x  o f  t h e  p l a y  
i s  r e a c h e d .
The c l i m a x  o f  a  p l a y  may be  d e f i n e d  a s  t h e  p o i n t  o f  
g r e a t e s t  e m o t i o n  o r  i n t e r e s t .  I t  i s  t h e  p o i n t  w here  t h e  g r e a t e s t  
e x c i t e m e n t  i s  l i k e l y  t o  be  e x h i b i t e d .  I t  i s  t h e  p o i n t  to w a r d  w h ic h  
e v e r y  t h i n g  b u i l d s  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p l a y ; a n d , a f t e r  t h e  p a s s a g e  
o f  w h i c h , f a l l i n g  a c t i o n  s e t s  i n .
The a u t h o r  m u s t  k e e p  i n  mind t h a t  t h e  p r o b l e m s  o f  p l o t ,  
s e q u e n c e  o f  i d e a s , a n d  c l i m a x  a r e  among t h e  m o s t  i m p o r t a n t  e l e m e n t s  
i n  w r i t i n g  a  p l a y .  The a u t h o r  m u s t  a l s o  w r i t e  h i s  p l a y  t o  b e  p r o ­
d u c e d  a t  a c e r t a i n  p a c e ,  p a c e  i s  s o m e t h i n g  t h a t  a p p e a r s  o n l y  i n  
t h e  a c t u a l  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  p l a y j b u t  e v e n  b e f o r e  t h e  p l a y  i s  
c a s t , i t  i s  p o s s i b l e  to  p r e d i c t , f r o m  a  r e a d i n g  o f  t h e  p l a y , t h e  a p ­
p r o x i m a t e  s p e e d  a t  w h i c h  e a c h  o f  t h e  s c e n e s  s h o u l d  be p r o d u c e d .  
L a s t l y , i n  w r i t i n g  a p l a y , a n  a u t h o r  s h o u l d  h a v e  c l e a r l y  I n  mind t h e  
o b j e c t  o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  p l a y .  The p u r p o s e  o f  t h e  p l a y  d o m i n a t e s
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i t  a n d  i n f l u e n c e s  a l l  t h i n g s  a t t e n d a n t  u p o n  i t .  I f  i t s  o b j e c t  I s  
m e r e l y  t h a t  o f  a m u s e m e n t , t h e  a u t h o r  may p u t  i n t o  t h e  p l a y  c o n s i d e r ­
a b l e  n o n s e n s e .  I f , h o w e v e r , h e  i s  r e a l l y  t r y i n g  to  w r i t e  a  g r e a t  p l a y ,  
t h e  p l a y  w i l l  u n d o u b t e d l y  c o n t a i n  s e v e r a l  e x c e l l e n t  p a s s a g e s , p r o ­
c l a i m i n g  t h e  l o f t i e s t  o f  e m o t i o n s .
A l l  t h e s e  t h i n g s  t h a t  h a v e  b e e n  e n u m e r a t e d  t h e  a u t h o r  
c o n s i d e r s  a s  h e  w r i t e s  h i s  p l a y  so  t h a t , w h e n  t h e  p l a y  i s  r e a d y  f o r  
p r o d u c t i o n , I t  i s  b u i l t  u p o n  s o u n d  m e th o d s  and  i s  s u b j e c t  o n l y  t o  
i t s  n e c e s s i t y  o f  b e i n g  r e w r i t t e n  i f  p a s s a g e s  a r e  f o u n d  t o  b e  weak 
o r  o t h e r w i s e  u n a c c e p t a b l e .
A l l  t h e s e  t h i n g s  a r e  p r e r e q u i s i t e  t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  a  
p l a y .  When t h e  s c r i p t  h a s  b e e n  p u t  i n t o  t h e  h a n d s  o f  a  d i r e c t o r ,  
a c t o r s  h a v e  b e e n  c a s t  a n d  r e h e a r s e d , a n d  t h e  p l a y  i s  r e a d y  f o r  p r o ­
d u c t i o n ,  t h e n  o t h e r  p r o b le m s  a r i s e .  The m a in  t h i n g , t h e n , i s  t o  make 
t h e  p l a y  a  s u c c e s s  i n  a  " d y n a m ic "  way so t h a t  t h e  a u d i e n c e  w i l l  
r e s p o n d  r a t h e r  t h a n  b e  b o r e d .  I n  s u c h  a n  a c c o m p l i s h m e n t  s e v e r a l  
t h i n g s  h a v e  to  b e  d o n e , t h e  f i r s t  o f  w h ic h  i s  t o  g a i n  a t t e n t i o n  to  
t h e  a c t i o n  t h e  moment t h a t  t h e  c u r t a i n  g o e s  u p .  S t r o n g  d ram a  g a i n s  
a t t e n t i o n  a n d  h o l d s  i t .  T h a t  i s  b e c a u s e  o n e  o f  t h e  m a in  r e s p o n s i ­
b i l i t i e s  o f  a n  a c t o r  w i t h  r e s p e c t  t o  a n  a u d i e n c e  i s , f i r s t  o f  a l l , t o  
g e t  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  a u d i e n c e .  The a c t o r  c a n  be a i d e d  by t h e  
a u t h o r ' s  h a v i n g  b u i l t  i n t o  t h e  l i n e s  t h a t  c e r t a i n  s o m e t h i n g  known 
a s  " f l e s h  a n d  b l o o d ?  B u t  a l l  l i n e s  a r e  d i f f i c u l t  a t  b e s t , a n d  t h e  
s u c c e s s  o f  t h e  l i n e s  t h a t  a r e  r e a d  d e p e n d s  u p o n  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  
a c t o r  who i s  d o i n g  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  l i n e s .
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A n o t h e r  e l e m e n t  i n  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  p l a y  i s  t h e  e x t e n t  
t o  w h ic h  t h e  a c t o r  c a n  p u t  i n t o  t h e  l i n e s  w h a t  i s  known a s  momentum. 
T h i s  c a n  be  made much e a s i e r  i f  t h e  a c t o r s  h a v e  t h e  a b i l i t y  t o  p u t  
v i r i l i t y  i n t o  t h e i r  l i n e s .  Drama n e e d s  m o t i o n ; a n d  a  p l a y  m u s t  s p e e d  
f ro m  c r i s i s  to  c r i s i s .  The movement o f  a  p l a y  i s  d u e  t o  t h i s  k i n d  o f  
m o t i o n , t h e  k i n d  t h a t  g a i n s  momentum f ro m  t h e  a c t o r ' s  r e a d i n g  o f  l i n e s  
i n  a  l i v e  f a s h i o n .  And i t  I s  t h i s  a d d e d  momentum w h ic h  t h e  a c t o r  
c o n t r i b u t e s  t h a t  c a u s e s  t h e  a c t i o n  to  r i s e  o r  t o  f a l l .
M o r e o v e r , p l a y s  a r e  v i r i l e  o r  a n a e m ic  a c c o r d i n g  a s  t h e i r  
c a s t s  r a d i a t e  e m o t i o n s  t h a t  become c o n t a g i o u s .  And I t  I s  t h e  a b i l i t y  
o f  a n  a c t o r  to  c o n c e n t r a t e  t r e m e n d o u s  e m o t i o n  i n  h i s  l i n e s  t h a t  
s t a m p s  h im  a s  b e i n g  g r e a t .
S t i l l  a n o t h e r  e l e m e n t  i n  s u c c e s s f u l  p r e s e n t a t i o n  o f  
d ram a i s  t h e  h o l d  a  p l a y  h a s  u p o n  a n  a u d i e n c e .  I f  a  p l a y  d o e s  n o t  
h o l d  a n  a u d i e n c e , i t  i s  n o t  much o f  a  p l a y .  And i t  i s  t h e  e x t e n t  
t o  w h ic h  a c t o r s  c o n t r i b u t e  t o  t h e  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  t h e  h o l d  a  
p l a y  h a s  u p o n  t h e  a u d i e n c e  t h a t  t h e  a c t o r s  h e l p  t h e  p l a y  to  b e  a  
s u c c e s s .  D r a m a t i c  e n e r g y  c a n  be  r a d i a t e d  by a c t o r s  i n  r e a d i n g  
t h e i r  l i n e s  so  t h a t  t h e  a u d i e n c e  f e e l s  t h e  a t m o s p h e r e  a s  b e i n g  
s a t u r a t e d  w i t h  a  c a p t i v a t i n g  pow er  t h a t  w i l l  n o t  r e l e a s e  i t .
F i n a l l y , t h e r e  i s  i n  d ram a  s u c h  a  t h i n g  a s  a  p e r s o n a l  
r e a c t i o n .  I t  i s  o f  a d u a l  n a t u r e : a m o n g  t h e  a c t o r s , t h e m s e l v e s , a n d  
b e t w e e n  a n  a c t o r  an d  h i s  a u d i e n c e .  I t  i s  p h y s i c a l l y  p o s s i b l e  f o r  
a n  a c t o r  t o  h a v e  s u c h  a n  e f f e c t  u p o n  a n o t h e r  a c t o r  t h a t  t h e  l a t t e r  
w i l l  b e  s t i m u l a t e d  t o  b e t t e r  work t h a n  he  b e l i e v e d  h i m s e l f  c a p a b l e
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o f  d o i n g .  S o m e t im e s  t h e  l a t t e r  a f f e c t s  t h e  f o r m e r , i n  t u r n , s o  t h a t  
b o t h  p l a y  t h e i r  p a r t s  b e t t e r  t h a n  e i t h e r  t h o u g h t  p o s s i b l e .  A c t o r s ,  
a l s o , a f f e c t  t h e  a u d i e n c e  f o r  b e t t e r  o r  f o r  w o r s e .  The a u d i e n c e , I n  
t u r n , a f f e c t s  t h e  a c t o r s ; a n d  t h e  r e s u l t i n g  e x c h a n g e  an d  i n t e r p l a y  o f  
e m o t i o n s , b a c k  a n d  f o r t h , p r o d u c e s  r e s u l t s  t h a t  n e i t h e r  s i d e  o f  t h e  
f o o t l i g h t s  b e l i e v e d  p o s s i b l e .
To sum u p , t h e n ; t h e  h e a r t ' s  b l o o d  o f  t h e  drama i s  e m o t i o n - -  
e m o t i o n  i n  c o n c e n t r a t e d  f o r m , b u i l t  f ro m  c l i m a x  t o  c l i m a x .
The a p p l i c a t i o n  o f  a l l  t h a t  h a s  b e e n  s a i d  u p  t o  t h i s  p o i n t  
l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  i f  t h e  e l e m e n t s  e n u m e r a t e d  a s  t h e  v i t a l  p a r t s  
o f  d ram a w ere  t a k e n  o v e r  i n t o  t h e  r e a l m  o f  o r a t o r y , e f f e c t i v e  s p e a k ­
i n g  w ould  b e  t h e  c o n s e q u e n c e .  Drama a n d  o r a t o r y  h a v e  many p o i n t s  o f  
s i m i l a r i t y .  O r a t o r y  i n  i t s  v a r i o u s  f o rm s  may be l i k e n e d  to  d ram a i n  
i t s  v a r i o u s  f o r m s .  T r a g e d y  may be  com pared  w i t h  f o r m a l  and  s e r i o u s  
o r a t i o n s  and  a d d r e s s e s ; comedy may be  com pared  w i t h  t h e  l i g h t e r  t y p e s  
o f  i n f o r m a l  s p e e c h e s ; a n d  f a r c e  w i l l  be  f o u n d  t o  b e  b u i l t  u p o n  t h e  
same f o u n d a t i o n  ( p s y c h o l o g i c a l l y )  a s  some o f  o u r  b e s t  a f t e r - d i n n e r  
s p e e c h e s .
B o th  t h e  a c t o r  and  t h e  o r a t o r  e x p r e s s  e m o t i o n  u n d e r  p r e s ­
s u r e .  E a c h  h a s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  p r o d u c i n g  r e s u l t s  i n  t h e  h a n d ­
l i n g  o f  a u d i e n c e s  t h r o u g h  t h e  medium o f  i n s t i n c t s  and  e m o t i o n s .  The 
g r e a t e r  t h e  a c t o r , t h e  g r e a t e r  t h e  e f f e c t  u p o n  t h e  a u d i e n c e ; a n d  t h i s  
s t a t e m e n t  i s  a l s o  t r u e  o f  t h e  o r a t o r .  The s p o k e n  l i n e s  o f  a n  a c t o r  
m u s t  g r i p  a n  a u d i e n c e ; s o  m u s t  t h e  l i n e s  o f  a n  o r a t o r .  I n  f a c t , t h e  
g r e a t e s t  s p e e c h e s  a r e  d r a m a t i z e d  s p e e c h e s : s p e e c h e s  t h a t  a r e  so  f u l l
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o f  e m o t i o n  t h a t  a n  a u d i e n c e  I s  t r e m e n d o u s l y  i n f l u e n c e d  by th e m .  The 
o r a t o r  I s  s i m p l y  a  d r a m a t i s t  c r e a t i n g  h i s  own p l o t  a n d  l i n e s , c u t t i n g  
o u t  h i s  own p a t t e r n  o f  human a p p r o a c h , a n d  s k i l f u l l y  p r o d u c i n g  h i s  e f ­
f e c t s  a n d  a c c o m p l i s h i n g  h i s  p u r p o s e  t h r o u g h  t h e  medium o f  m i n d , i n ­
s t i n c t s ,  a n d  e m o t i o n s .
Not  o n l y  I s  t h e r e  a  v a l u e  to  t h e  d r a m a t i c , b u t  t h e  p o w er  
o f  t h e  d r a m a t i c  i s  w e l l  k n o w n , — o n  s t a g e  and r o s t r u m .  To u s e  o n l y  
one  i l l u s t r a t i o n : t h e  p l a y s  o f  S h a k e s p e a r e  h av e  p r o b a b l y  e x e r t e d  more 
i n f l u e n c e  o n  t h o u g h t s  and  e m o t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  w o r ld  t h a n  h a v e  
t h e  w orks  o f  a n y  o t h e r  man. The s p e e c h e s  o f  t h e  g r e a t  o r a t o r s  o f  
h i s t o r y  h a v e  p r o b a b l y  b e e n  t h e  m o s t  d o m i n a n t  f a c t o r s  I n  m ov in g  men 
to  a c t i o n .  And a c o m p a r i s o n  o f  t h e  w o r l d ' s  g r e a t e s t  p l a y s  w i t h  t h e  
w o r l d ' s  g r e a t e s t  s p e e c h e s  w ou ld  show t h a t  t h e  g r e a t  v a l u e  o f  t h e i r  
a c c o m p l i s h m e n t s  was s u c h  t h a t  t h e i r  s u c c e s s  c o u l d  be  c h a r g e d  t o  t h e  
I n n e r , d r i v i n g  f o r c e  o f  d r a m a t i z e d  e m o t i o n s .  On t h e  s t a g e , i t  c l o t h e s  
t h e  a c t o r  w i t h  I n v i s i b l e  power  o f  I n f l u e n c e ; o n  t h e  r o s t r u m , i t  g i v e s  
t h e  o r a t o r  a  g r e a t  weapon o f  p o w e r .  The s o u r c e  o f  t h a t  pow er  may be  
f o u n d  i n  t h e  dynamo t h a t  c r e a t e s  t h e  e m o t i o n a l  and  r a d i a t e s  i t .  I f  
t h e  s o u r c e  o f  t h e  e n e r g y  r a d i a t e d  by human p e r s o n a l i t i e s  u n d e r  p r e s ­
s u r e  w h i l e  t h e y  a r e  b e f o r e  t h e  p u b l i c  c a n  be  l o c a t e d , t h e n  t h e  " d r i v e "  
t h a t  m ake3 d r a m a s , a c t o r s , a n d  o r a t o r s  g r e a t  c a n  be  i d e n t i f i e d .
The e l e m e n t s  o f  t h e  "d y n am ic"  t h a t  h av e  b e e n  e n u m e r a t e d  
a s  b e i n g  i n  t h e  drama a r e  j u s t  a s  m u ch ,a n d  j u s t  a s  g r e a t , a  p a r t  o f  
o r a t o r y .  The o r a t o r , i n  p r e p a r i n g  h i s  s p e e c h , w o r k s  i n  a  way s i m i l a r  
to  t h a t  o f  t h e  w r i t e r  and  m ak er  o f  drama..  The s p e a k e r  m u s t  c r e a t e
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h i s  p l o t  i n  t h e  f o r m  o f  a n  o u t l i n e j h e  m u s t  know t h e  s e q u e n c e  o f  h i s
»
i d e a s  t h a t  a r e  t o  be  p a r t s  o f  h i s  o u t l i n e ; h e  m u s t  b u i l d  h i s  s p e e c h  
f ro m  c r i s i s  t o  c r i s i s , e v e n t u a l l y  c u l m i n a t i n g  I n  h i s  c l i m a x ; a n d  h e  
m u s t  b e  a b l e  t o  p r e d i c t , i n  h i s  p r e p a r a t i o n , t h e  p a c e  h e  I n t e n d s  t o  
s e t  when h e  g e t s  u p o n  h i s  f e e t , s u b j e c t , o f  c o u r s e , t o  t h e  e x i g e n c y  o f  
t h e  o c c a s i o n , t h e  m e n t a l i t y  o f  t h e  a u d i e n c e , i t s  s i z e , a n d  t h e  p r e s s u r e  
u n d e r  w h ic h  he  m u s t  w o rk .  I t  i s  a l s o  t r u e  t h a t  t h e  o r a t o r  m u s t  a c ­
c o m p l i s h  h i s  p u r p o s e , r e a c h  t h e  o b j e c t i v e  o r  g o a l  he  h a s  p r e v i o u s l y
s e l e c t e d , a n d  g e t  r e s u l t s .  A l l  t h e s e  t h i n g s  t h e  o r a t o r  m u s t  p l a n  f o r ,
an d  p r e p a r e  f o r , b e f o r e  he  e v e n  r i s e s  t o  h i s  f e e t .
T h e n ,w h e n  he  d o e s  g e t  t o  h i s  f e e t , t h e  o r a t o r  h a s  t h e  
same r e s p o n s i b i l i t y  a s  h a s  t h e  a c t o r  f o r  g e t t i n g  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  
a u d i e n c e .  The o r a t o r  m u s t  b u i l d  i n t o  h i s  s p e e c h  t h e  momentum t h a t  
k e e p s  s p e e c h e s  a s  w e l l  a s  p l a y s  f ro m  s a g g i n g .  I f  a s p e e c h  l a c k s  
t h e  n e c e s s a r y  h o l d i n g  q u a l i t i e s , t h e  o r a t o r ’ s a u d i e n c e  g o e s  t o  s l e e p  
a s  q u i c k l y  a s  i t  would  were  I t  a t  a  s t u p i d  p l a y .  The o r a t o r  m u s t  
work t o  g a i n  a  c o n d i t i o n  o f  c o n c e n t r a t e d  e m o t i o n — i n  b o t h  h i m s e l f  
and  h i s  h e a r e r s .  A good  s p e a k e r  s h o u l d  h a v e  J u s t  a s  t i g h t  a g r i p  
o n  h i s  a u d i e n c e  a s  d o e s  a n  a c t o r .  And t h e  o r a t o r ’ s  r e s p o n s i b i l i t y  
o f  g e n e r a t i n g  d r a m a t i z e d  e n e r g y  i s  j u s t  a s  l a r g e  a s  i s  t h e  a c t o r ’ s .
I n  o r a t o r y , t h e r e  i s  c e r t a i n l y  t h e  c o n d i t i o n  o f  a c t i o n  and  r e a c t i o n  
b e t w e e n  s p e a k e r  and  l i s t e n e r ; a n d  i n  t h e  e v e n t  o f  t h e r e  b e i n g  more  
t h a n  o n e  s p e a k e r  o n  t h e  same o c c a s i o n , o n e  s p e a k e r  c e r t a i n l y  h a s  a n  
e f f e c t  u p o n  a n o t h e r — f o r  b e t t e r  o r  f o r  w o r s e .
A l l  t h e s e  p o i n t s  o f  s i m i l a r i t y  o n l y  go t o  show t h a t  t h e
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s p e a k e r  s u f f e r s , a s  d o e s  t h e  a c t o r , u n t i l  t h e  t i m e  comes f o r  a c t i o n  
b e f o r e  t h e  p u b l i c , a n d  t h a t  t h e  " d y n a m i c ” t h a t  i s  p r o d u c t i v e  o f  s u c ­
c e s s  i s  p r e s e n t  i n  b o t h  c a s e s .  The o n l y  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  two,  
a c t o r  a n d  o r a t o r , i s  t h a t  o n e  h a s  l i n e s  g i v e n  to  h im  w h ic h  h e  m u s t  u s e ,  
w h i l e  t h e  o r a t o r  m u s t  c r e a t e  h i s  own l i n e s  a t  t h e  moment o f  t h e i r  d e ­
l i v e r y ,  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  d r a m a , t h e  " d y n a m ic "  i s  m ore  e a s i l y  s e e n  
by t h e  l a y m a n , a l t h o u g h  i t  i s  p r e s e n t  to  a s  g r e a t  a n  e x t e n t  i n  t h e  
r e a l m  o f  o r a t o r y  f o r  t h o s e  who a r e  t r a i n e d  eno\*gh t o  i d e n t i f y  i t .
I n  v i e w  o f  t h e  f o r e g o i n g , i t  s h o u l d  be  a p p a r e n t  t h a t  p e r ­
s u a s i o n  c a n n o t  end  w i t h  a  p r e p a r a t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  l a w s  
o f  r h e t o r i c  t o g e t h e r  w i t h  a  s p e a k e r  a l i v e  t o  h i s  o p p o r t u n i t y , — n o r  
e v e n  w i t h  " e x c l u s i v e  a t t e n t i o n ?  p e r s u a s i o n , t o  be  s u c c e s s f u l , m u s t  
add  t o  t h o s e  e l e m e n t s  t h e  m ore  i m p o r t a n t  o n e  known a s  t h e  " d y n am ic?  
t h e  c r e a t i v e  c o n t r o l  o f  s p e a k e r  o v e r  a u d i e n c e ,  and  t h e  s i t u a t i o n *
Such c r e a t i v e  c o n t r o l  i s  m o s t  e a s i l y  r e c o g n i z e d  I n  t h e  d r a m a ; a n d  
o n c e  r e c o g n i z e d  t h e r e , i s  e a s i l y  i d e n t i f i e d  I n  t h e  r e a l m  o f  o r a t o r y .  
A c t o r s  an d  o r a t o r s  work i n  s i m i l a r  ways t o  p r o d u c e  t h e i r  r e s u l t s  
and  t o  a t t a i n  t h e i r  s u c c e s s .  E a ch  d e p e n d s  f o r  h i s  s u c c e s s , n o t  o n l y  
u p o n  a  t e n  p e r  c e n t  o f  s k i l f u l  o r g a n i z a t i o n  and  a d e q u a t e  p r e p a r a t i o n ,  
b u t  a l s o  u p o n  t h e  n i n e t y  p e r  c e n t  o f  i n v e s t m e n t  i n  t h e  "d y n a m ic ?
I I I .
The t h i r d , a n d  f i n a l , c o n t e n t i o n  o f  t h i s  t h e s i s  I s  t h a t  t h e  
"d y n a m ic "  o p e r a t e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  w e l l  e s t a b l i s h e d  a n d  r e c o g ­
n i z e d  p r i n c i p l e s  o f  p s y c h o l o g y  s i n c e  a  s p e a k e r  who i s  e n g a g e d  i n
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p u b l i c  p e r s u a s i o n  i s  s i m p l y  u s i n g  a n  o u t l e t  f o r  s e l f - e x p r e s s i o n  an d  
s i n c e  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  " d y n a m ic "  i s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  g r o u p  p s y c h o l o g y .
I n  e s t a b l i s h i n g  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  a  s p e a k e r  who i s  e n ­
g a g e d  i n  p u b l i c  p e r s u a s i o n  i s  s i m p l y  u s i n g  a n  o u t l e t  f o r  s e l f - e x ­
p r e s s i o n ,  a n  a t t e m p t  w i l l  b e  made t o  a s su m e  t h e  v i e w p o i n t  o f  t h e  i n ­
d i v i d u a l  ; w h e r e a s  I n  e s t a b l i s h i n g  t h e  s e c o n d  c o n t e n t i o n , t h a t  t h e  
f u n c t i o n i n g  o f  t h e  " d y n a m ic "  i s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
g r o u p  p s y c h o l o g y , t h e  v i e w p o i n t  w i l l  b e  t h a t  o f  t h e  s p e a k i n g  p r o c e s s  
a n d  o f  t h e  c row d a n d  g r o u p  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a u d i e n c e s .
I f  we t r a c e  t h e  " d y n a m ic "  b a c k  t o  i t s  o r i g i n a l  s o u r c e ,  
p s y c h o l o g i c a l l y , w e  s h a l l  f i n d  t h a t  i t  i s  a  b y - p r o d u c t  o f <o u r  n a t i v e  
a c t i o n  t e n d e n c i e s , e m o t i o n s , a n d  d e s i r e s .  A l l  human m o t i v e s  a n d  e n ­
d e a v o r s  f i n d  t h e i r  o r i g i n  i n  t h e  i n s t i n c t i v e  u r g e s  o r  i n  t h e  s o -  
c a l l e d  f u n d a m e n t a l  " n a t i v e  d r i v e s "  o f  h u n g e r , p r o t e c t i o n , r e p r o d u c t i o n ,  
and  t h e  l i k e .  A f t e r  t h e s e  r e q u i r e m e n t s  h a v e  b e e n  s a t i s f i e d , t h e  e n ­
s u i n g  " d r i v e s "  a r e  u s u a l l y  f o r  t h e  e x p a n s i o n  and  e n h a n c e m e n t  o f  t h e  
s t a t u s  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  One o f  t h e  m o s t  p r e v a l e n t  o f  t h e s e  s e c o n ­
d a r y  " d r i v e s "  i s  t h a t  o f  p u b l i c  s p e e c h .  And t h u s  i t  i s  t h a t  we a r e  
a b l e  t o  p a r t i a l l y  a c c o u n t  f o r  t h e  e l e m e n t  o f  t h e  "d y n a m ic "  i n  c o n ­
n e c t i o n  w i t h  t h i s  a l l  i m p o r t a n t  f u n c t i o n ,
What p e o p l e  i n w a r d l y  d e s i r e , h o w e v e r , a n d  w h a t  t h e y  o u t w a r d ­
l y  m a n i f e s t  a r e  two d i f f e r e n t  t h i n g s .  A g r e a t  many i n h i b i t i o n s  come 
i n t o  p l a y  t o  b l o c k  d e s i r e s , n o t  t h e  l e a s t  o f  w h ic h  i s  t h a t  o f  f e a r .
I f , f o r  e x a m p l e , a n  i n d i v i d u a l ’ s a m b i t i o n s  a r e  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  
l e a d e r s h i p , b u t  h e  i s  h a n d i c a p p e d  by  f e a r s  o f  s o c i a l  f a i l u r e  b e c a u s e  
o f  l i m i t a t i o n s  o f  p h y s i q u e , t h e n  t h e r e  i s  c r e a t e d  a  s i t u a t i o n  i n  w h ich  
c o n f l i c t  a n d  r e p r e s s i o n  a r e  i n e v i t a b l e .  F o r t u n a t e l y , h o w e v e r , n a t u r e  
p r o v i d e s  a  m ech an ism  f o r  o v e r c o m i n g  s u c h  c o n f l i c t  an d  r e p r e s s i o n  t h r o u g h
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s u b l i m a t i o n  an d  c o m p e n s a t i o n -  so &s to  d i v e r t  t h e  t h w a r t e d  d e s i r e s  
o f  i n d i v i d u a l s  t o  f i e l d s  w h e re  t h e  e n e r g y  m a n u f a c t u r e d  by t h e  body  
u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  e m o t i o n s  w i l l  f i n d  o t h e r  s o c i a l l y  a p ­
p r o v e d  o u t l e t s .
One s u c h  m eans  o f  s u b l i i a a t i o n  i s  t h a t  o f  s p e a k i n g  b e f o r e  
t h e  p u b l i c .  The s t o r y  o f  p r a c t i c a l l y  e v e r y  g r e a t  o r a t o r  h a s  b e e n  
t h a t  o f  a  man s e e k i n g  a  medium o r  o u t l e t  o f  e x p r e s s i o n  f o r  h i s  
t h w a r t e d  d e s i r e s  o f  c o n q u e s t .  To c i t e  o n l y  on e  i l l u s t r a t i o n : t h e r e  
i s  l i t t l e  d o u b t  b u t  t h a t  t h e  k i n g  o f  E n g l a n d  would  h a v e  f a r e d  b a d l y  
a t  t h e  h a n d s  o f  P a t r i c k  H e n r y , h a d  t h e  f o r m e r  b e e n  w i t h i n  p h y s i c a l  
r e a c h  o f  t h e  l a t t e r .  S i n c e  i t  was i m p o s s i b l e  f o r  H enry  to  r a i s e  
a n  army a n d  e l i m i n a t e  t h e  k i n g ,  p h y s i c a l l y , H e n r y  u s e d  t h e  s u b s t i t u t e  
o f  o r a t o r y  t o  a t t a i n  t h e  end  o f  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  c o l o n i e s .
P e r h a p s  t h e  f o l l o w i n g  d i a g r a m s  w i l l  I l l u s t r a t e  t h e  f o r e ­
g o i n g  s t a t e m e n t s .  The f i r s t  d i a g r a m  i s  s i m p l y  t h e  f a m i l i a r  on e  o f  
a  s t i m u l u s  f i n d i n g  a n  i m m e d i a t e  and  s a t i s f a c t o r y  r e s p o n s e :
S — —  — — - R 
I n  t h e  c a s e  o f  t h e  f o l l o w i n g  d i a g r a m , a n  i n d i v i d u a l  h a s  
i n  h i s  e q u i p m e n t  t h e  d e s i r e  t o  be  a g r e a t  w a r r i o r .  S i n c e  h e  l a c k s  
t h e  p h y s i q u e , o r  o p p o r t u n i t y , o r  s o c i a l  s a n c t i o n  t h a t  p e a c e  l o v i n g  
p e o p l e  r e f u s e  t o  g i v e  to  w a r l i k e  d e s i r e s , s u c h  a n  a m b i t i o n  m u s t  b e  
c o n v e r t e d  I n t o  s o m e t h i n g , s u c h  a s  o r a t o r y , t h a t  h a s  s o c i a l  a p p r o v a l .  
I n  s u c h  a  f i e l d , t h e  I n d i v i d u a l  w i l l  b e  g i v i n g  e x p r e s s i o n  t o  some 
o f  h i s  n a t u r a l  d e s i r e s  and a t  t h e  same t i m e  b e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  r u l e s  an d  r e g u l a t i o n s  o f  m od ern  s o c i e t y .  F o r  e x a m p l e ;
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S u b s t i t u t e  r e s p o n s e - - O r a t o r y .
-^X More o r  l e s s  d i r e c t  o u t l e t - - F i g h t i n g
I n  s u b l i m a t i o n , t h e n ,
we h a v e  a  s e c o n d  s o u r c e  o f  t h e  " d y n a m i c ” q u a l i t y  i n  s p e e c h .
I n s t e a d  o f  h a v i n g  t h i s  human e l e m e n t  i n  t h e  fo rm  o f  
t h e  " d y n a m i c ” d r i v i n g  a l l  a b o u t  i n  a  b l i n d  a n d  i r r a t i o n a l  man­
n e r ,  t h e r e  i s  a  p e r f e c t l y  s i m p l e  m e thod  o f  c o n t r o l l i n g  i t  t h r o u g h  
what  I s  known a s  " p u r p o s i v e  b e h a v i o r  If The p h y s i c a l  c o u n t e r p a r t  o f  
t h e  " d y n a m ic "  i s  w h a t  i s  known a s  e n e r g y  s e e k i n g  a n  o u t l e t  b u t  
h e l d  u n d e r  p r e s s u r e #an d  I s  t e r m e d  u n i v e r s a l l y  e i t h e r  "dammed u p  
e n e r g y "  o r  " s t o r e d  e n e r g y 1,’ Of c o u r s e ,  t h e  two t e r m s  do n o t  mean 
t h e  same t h i n g .  Our  i n t e r p r e t a t i o n  i s  t h a t  t h e  " d y n a m ic "  c o n s i s t s
o f  b o t h .  As Woodworth  p u t s  i t : " S t o r e d  e n e r g y  i s  l i k e  t h a t  o f  c o a l
« i
i n  t h e  b i n ;d a m m e d - u p  e n e r g y  i s  l i k e  t h a t  o f  s te a m  i n  t h e  b o i l e r .
T h a t  k i n d  o f  e n e r g y  i s  o f  g r e a t  v a l u e  when p u t  t o  a n  i n t e l l i g e n t  
u s e , b u t  i s  o f  a  v e r y  d a n g e r o u s  n a t u r e  when i t  i s  a l l o w e d  to. a c t  
i n d e p e n d e n t l y  o f  i n t e l l i g e n t  a p p l i c a t i o n .  P u r p o s i v e  b e h a v i o r  p r o ­
v i d e s  t h e  com pass  by w h ic h  i n t e l l i g e n t  d i r e c t i o n  may be  g i v e n  t o  
e n e r g y  h e l d  I n  r e s e r v e  o r  u n d e r  p r e s s u r e .  P u r p o s i v e  b e h a v i o r  may 
be  c h a r a c t e r i z e d  by t h e  i d e a  t h a t  I t  c o n t a i n s  a n  e l e m e n t  w h ic h  p e r ­
s i s t s  i n  a  g e n e r a l  d i r e c t i o n .  The m o s t  i m p o r t a n t  e l e m e n t  i n  t h e  p e r  
s i s t e n c e  i s  t h e  t e n d e n c y  to w a rd  some end o r  g o a l .  I n  p u r p o s i v e  b e ­
h a v i o r ,  t h e  l i f e  w a n t s  s o m e t h i n g  i t  .has  n o t .  How i f  p u r p o s i v e
11 . R o b e r t  f l . W o o d w o r t h . P s y c h o l o g y >A..St udy o f  Men t a l  I t i f g , H e n r y  H o l t  
a n d  Company,New Y o r k , p . 83*
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s p e a k i n g  i s  t h e  c o n s e q u e n c e  o f  p u r p o s i v e  b e h a v i o r  t o w a r d  t h e  end  
o f  s o c i a l  l e a d e r s h i p  o r  g r o u p  r e c o g n i t i o n , t h e n  t h e  p u r p o s i v e  
s p e a k i n g  w i l l  b e  t h e  r e s u l t  o f  t h e  i n n e r  d r i v i n g  f o r c e  t h a t  e v e r y  
human h a s , o n c e  i t  i s  a r o u s e d .  Once s t i m u l a t e d , t h i s  i n n e r  d r i v i n g  
f o r c e  p e r s i s t s  I n  a  g i v e n  d i r e c t i o n  u n t i l  t h e  en d  r e a c t i o n  i s  a t ­
t a i n e d .  I t  i s  b o r n  o f  t h e  i n n e r  f o r c e  t h a t  u r g e s  t h e  o r g a n i s m  o n  
t o  a  g i v e n  g o a l , t h i s  i n n e r  f o r c e  t h a t  p e r s i s t s  a n d  h a s  a  t e n d e n c y  
t o  some e n d .  T r a c i n g  t h i s  i n n e r  d r i v i n g  f o r c e  t o  i t s  o r i g i n , w e  
f i n d  t h a t  i t  m u s t  s t a r t  i n  a  m o t i v e .  By a n  e x a m i n a t i o n  o f  human 
m o t i v e s , w e  f i n d  t h a t  t h e i r  e s s e n c e  l i e s  i n  t h e  i d e a  t h a t  a  m o t i v e  
i s  a  t e n d e n c y  t o w a r d  a  c e r t a i n  end  r e s u l t  o r  end a c t i o n , - - w h i c h  i s  
wha t  h a s  b e e n  shown t o  b e  t h e  m o s t  e s s e n t i a l  e l e m e n t  n e c e s s a r y  i n  
p u r p o s i v e  s p e a k i n g , t h e  r e s u l t  o f  p u r p o s i v e  b e h a v i o r .
Human b e i n g s , t h e n , w h e n  a c t i n g  u n d e r  p r e s s u r e , t e n d  t o  
g e n e r a t e  w ha t  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  '’d y n a m ic"  e n e r g y . u p o n  w h ic h  
o r a t o r s  d r a w  I n  e m o t i o n a l  s p e a k i n g  i n  o r d e r  to  c o n v e r t  c o l d , l o g i c a l  
f a c t s  I n t o  f i e r y , b l a z i n g  f e e l i n g s  t h a t  l e a p  f ro m  p e r s o n  to  p e r s o n  
an d  i n s p i r e  t h e  e n t i r e  g r o u p .  As a  m a t t e r  o f  r e c o r d , w e  h a v e  no 
k n o w le d g e  o f  any  o r a t o r  who made a  g r e a t  s p e e c h  p u r e l y  o n  l o g i c ,  
and  w i t h o u t  r e c o u r s e  to  t h e  e m o t i o n a l  i n  h i s  p l e a .  C o n v e r s e l y ,  
e v e r y  g r e a t  s p e e c h  h a s  b e e n  b a s e d , t o  a  v e r y  g r e a t  e x t e n t , o n  t h e  
a b i l i t y  o f  t h e  o r a t o r  t o  become e m o t i o n a l  and  to  s u c c e e d  i n  g e t t i n g  
h i s  h e a r e r s  to  become e m o t i o n a l  o v e r  t h e  same i d e a s  w h ic h  c a u s e d  
him to  become a r o u s e d .
The g r e a t  r e s e v o i r  f o r  n e r v e  e n e r g y  t h a t  m u s t  be  t a p p e d ,
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. t h e r e f o r e , i s  t h e  e m o t i o n a l , f o r  " . . . a n  e m o t i o n  i s  a  c o n s c i o u s ,  
s t i r r e d - u p  s t a t e  o f  t h e  o r g a n i s m ’.'1 3 E m o t i o n s  a r e  c o n t a g i o u s  u r g e s  
o r i g i n a t e d  i n  a  f ew  i n d i v i d u a l s  w h ic h  s p r e a d  among a g r e a t  many 
p e o p l e , s o m e t i m e s  w i t h  t e r r i f i c  r e s u l t s .  An e m o t i o n a l  s t a t e  d i f ­
f e r s  f ro m  a  m e re  o r g a n i c  s t a t e  i n  t h a t  a n  o r g a n i c  s t a t e  c a n  b e  
l o c a l i z e d .  E m o t i o n s  u s u a l l y  s t a r t  w i t h  e x t e r n a l  s t i m u l i  o r  
t h o u g h t s .  So, t o o , - i n  s p e a k i n g , g r e a t  o r a t o r y  a l w a y s  o r i g i n a t e s  i n  
some t h o u g h t  o r  a c t  s u c h  a s  t h a t  w h ich  a r o u s e s  i n  t h e  s p e a k e r  t h e  
e m o t i o n a l  r e s p o n s e  t o  a d e e d  o f  i n j u s t i c e  o r  v i o l a t i o n  o f  t h e  p r i n ­
c i p l e s  o f  l i b e r t y .  T h e s e  would  c a l l  f o r t h  f ro m  t h e  s p e a k e r  t h e  
, e m o t i o n a l  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  e n e r g y  t h a t  h a s  b e e n  s t i m u l a t e d  by  
s u c h  a n  a c t  o r  t h o u g h t .
C e r t a i n  l a w s  o f  t h e  e m o t i o n s  h a v e  b e e n  s e t  down. S c o t t  
c a l l s  a t t e n t i o n  t o  o n e  w h ic h  i s  s t a t e d  t h u s : " T h e  v i o l e n c e  o f  t h e  
p h y s i c a l  e x p r e s s i o n  i s  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  i n t e n s i t y  o f  t h e  emo­
t i o n ? 1 ^
T h i s  h o l d s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  o r a t o r  s i n c e  t h e r e  i s  a l ­
ways a  p a r a l l e l i s m  b e t w e e n  t h e  p s y c h o l o g i c a l  and  t h e  p h y s i c a l .
T h e r e  c a n  b e  no m e n t a l  p r o c e s s  w i t h o u t  a  n e u r a l  a c t i o n  w h ic h  u s u ­
a l l y  l e a d s  t o  m u s c u l a r  a c t i o n .  I n t e n s e  f e e l i n g s  r e s u l t  i n  i n t e n s e  
b o d i l y  a c t i o n s .  The i n t e n s i t y  o f  p h y s i c a l  e x p r e s s i o n , t h e r e f o r e ,  
d e p e n d s , n o t  u p o n  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  e m o t i o n  b u t  u p o n  i t s  i n t e n s i t y ! ^
The f o r e g o i n g  l a w  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  i s  a d i r e c t  r e ­
l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  i n t e n s i t y  o f  a n  e m o t i o n  and  t h e  e x t e n t  to  
w h ic h  i t  s t i m u l a t e s  t h e  a c t i o n s  o f  a n  i n d i v i d u a l .  O r , c a r r y i n g  o u r  
1 g . I b i d . , p . 11y .
1 3 ,W a l t e r  D i l l  S c o t t , P s y c h o l o g y  o f  P u b l i c  S p e a k i n g ,N o b l e  and  N o b le ,  
P u b l i s h e r s , 76 F i f t h  Avenue ,New Y o r k , p . 7 9 .
1 4 . I b i d . , o p . 7 9 , 8 0 .
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e n t i r e  p o i n t : t h e  i n t e n s i t y  o f  a n  e m o t i o n  m a g n i f i e s  an d  e n l a r g e s ,  
p r o p o r t i o n a t e l y , t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  o r i g i n a l , i n s t i g a t i n g  m o t i v e  
t o w a r d  i t s  end  a c c o m p l i s h m e n t .
A l l  t h e  f o r e g o i n g  h a s  b e e n  s a i d  t o  p r o v e  t h a t  t h e  " d y n a m i c ” 
i n  a n  i n d i v i d u a l  ( t h e  s p e a k e r )  o p e r a t e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  w e l l  
known p r i n c i p l e s  o f  n a t i v e  d e s i r e s  a n d  t h e i r  n e c e s s a r y  o u t l e t s , t o ­
g e t h e r  w i t h  t h e  i d e a  t h a t  t h e  c h a n n e l s  o f  e m o t i o n a l  d i s p l a y  e n h a n c e  
t h e  " d y n a m ic "  t o  a  much l a r g e r  s c a l e  and  w i t h  a  m ore  p o w e r f u l  i n ­
f l u e n c e .
L e t  u s  now t u r n  t o  o u r  s e c o n d  p h a s e : t o  show t h a t  t h e  
f u n c t i o n i n g  o f  t h e  " d y n a m ic "  i s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r i n c i p l e s  
o f  g r o u p  p s y c h o l o g y .
When a n  i n d i v i d u a l  f a c e s  a n  a u d i e n c e  an d  b e g i n s  t o  s p e a k ,  
a  num ber  o f  t h i n g s  h a p p e n .  G - e n e ra l ly  s p e a k i n g ,  t h e  o r a t o r  a f f e c t s  
t h e  a u d i e n c e  ; a n d  t h e  a u d i e n c e , i n  t u r n , a f f e c t s  t h e  o r a t o r .  T h e r e  
i s  s e t  u p  b e t w e e n  t h e  s p e a k e r '  and  t h e  h e a r e r  a  s t i m u l u s - r e s p o n s e  
r e l a t i o n s h i p  e n t i r e l y  f a m i l i a r  t o  e v e r y  s t u d e n t  o f  p s y c h o l o g y .
E v e ry  t i m e  t h e  o r a t o r  s a y s  s o m e t h i n g , h e  p r o d u c e s  a n  e f f e c t  u p o n  
t h e  h e a r e r .  The a u d i e n c e , i n  t u r n , r e c o i l s  u p o n  t h e  s p e a k e r  so t h a t  
t h e  e m o t i o n s  h e  s t i m u l a t e s  i n  o t h e r s  r e t u r n  t o  s t i m u l a t e  h im .  I f  
t h e  s p e a k e r  s a y s  what  h e  had  p l a n n e d  t o  s a y , t h a t  i s , i f  t h e  i d e a s  
t h e  s p e a k e r  u s e s  a r e  h a n d l e d  i n  j u s t  t h e  m anner  i n  w h ic h  h e  p l a n n e d  
to  u s e  t h e m , h e  o u g h t  t o  be  f a i r l y  c e r t a i n  o f  t h e  r e s u l t s  t h a t  h e  
i s  t r y i n g  to  o b t a i n .  By s u c h  a  s t a t e m e n t  i s  m e a n t  t h a t  i f  t h e  
o r a t o r  c a l l s  u p o n  s u c h  i d e a s  a s  l o v e  o f  h o m e , a l l  t h i n g s  b e i n g  e q u a l ,
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h e  c a n  depend,  u p o n  s u c h  a  f e e l i n g  b e i n g  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  h e a r t s  
o f  h i s  l i s t e n e r s .  I f  h e  d w e l l s  u p o n  t h e  i d e a  o f  h a t r e d , f o r  a p a r ­
t i c u l a r  r a c e , s u c h  a n  a t t i t u d e  o u g h t  t o  f o l l o w  a s  a  r e s u l t  i n  t h e  
m in d s  o f  t h o s e  who h a v e  l i s t e n e d .  I n  o t h e r  w o r d s , i f  t h e  o r a t o r  
u s e s  a  c e r t a i n  s t i m u l u s , h e  o u g h t  t o  e x p e c t  a r e a s o n a b l e  r e s p o n s e  t o  
f o l l o w .  The  I n t e r e s t i n g  p a r t  o f  t h e  w ho le  p r o c e s s  i s  t h e  s i t u a t i o n  
t h a t  comes a b o u t  when jzdie o r a t o r  d o e s  n o t  u s e  t h e  s t i m u l i  t h a t  h e  
h ad  e x p e c t e d  t o  u s e , a s  i n  t h e  c a s e  o f  a  s p e a k e r ' s  m a k in g  u p  a n  e n ­
t i r e l y  d i f f e r e n t  s p e e c h  a f t e r  h e  s t a n d s  u p ' t o  f a c e  a n  a u d i e n c e .
J u s t  why a n d  how t h i s  h a p p e n s  i s  h a r d  t o  e x p l a i n , b u t  t h e  f o l l o w i n g  
d i a g r a m  may h e l p :
p l a n  h i s  s p e e c h  w i t h  I n f i n i t e  c a r e , k n o w i n g  e x a c t l y  what  i d e a s  h e  
i s  t o  u s e  a n d  i n  w hat  o r d e r  t h e y  a r e  t o  b e  u s e d  o n l y  t o  f i n d  when 
he  a r r i v e s  a t  t h e  p o i n t  o f  s p e a k i n g  t h a t  c o n f u s i o n  i n  t h e  a u d i e n c e  
o r  o n  t h e  p l a t f o r m , a  n o i s e  o u t s i d e  o f  t h e  r o o m , o r  a n  u n f o r t u n a t e  
i n c i d e n t  among t h e  p e o p l e  i n  t h e  a u d i e n c e  h a v e  c o n s p i r e d  t o  e r a s e  
f ro m  h i s  mind t h e  v a r i o u s  i d e a s  an d  t h o u g h t s  t h a t  he  h ad  p r e p a r e d
S
P e a r  o r  
S u r p r i s e  o r  
C o n c e rn .
S—What-yciu___
i n t e n d e d  t o  s a y What
you
do
s a y
A m a n , i n  t h e  p r i v a c y  and  s i l e n c e  o f  h i s  s tu d y , m a y
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f o r  t h e  o c c a s i o n .  O t h e r  s t i m u l i  i n  t h e  fo rm  o f  w o r r i e s  o r  c o n f u ­
s i o n s  r o b  t h e  o n c e  f r u i t f u l  mind o f  a l l  o f  i t s  r e s o u r c e s  an d  l e a v e  
o n l y  b a r r e n  s o i l  I n s t e a d .
S i n c e  t h e  a r t  o f  h a n d l i n g  a u d i e n c e s  d e p e n d s  t o  s u c h  a 
g r e a t  e x t e n t  u p o n  p r e s e n t i n g  t o  a u d i e n c e s  t h e  p r o p e r  s t i m u l i , i t  i s  
r e a d i l y  a p p r e c i a t e d  how i m p o r t a n t  c a r e f u l  p r e p a r a t i o n  i s  f o r  t h e  
e x e c u t i o n  o f  a  s p e e c h .  Y e t  t h e  s t i m u l i  t h a t  h a v e  b e e n  p r e p a r e d  f o r  
a u d i e n c e s  may n e v e r  b e  p r e s e n t e d ; o r , s u f f e r i n g  t h e  m i s f o r t u n e  o f  
p r e s e n t a t i o n  I n  a n  u n f o r t u n a t e  l i g h t , d o  n o t  h a v e  t h e  e f f e c t  u p o n  
t h e  a u d i e n c e  t h a t  was e x p e c t e d .  Hence  i t  i s  n e c e s s a r y , i n  t h e  
h a n d l i n g  o f  a n  a u d i e n c e , f o r  t h e  s p e a k e r  t o  make h i s  a p p r o a c h  w i t h  
t h e  p r o p e r  m e n t a l  a t t i t u d e  t o w a r d  a n  a u d i e n c e .  S u ch  a  p r o p e r  men­
t a l  a t t i t u d e  h a s  p r o b a b l y  b e e n  e x p r e s s e d  b e s t  by W inans  i n  h i s  d i s ­
c u s s i o n  o f  t h e  c o n v e r s a t i o n a l  q u a l i t y  i n  S p e e c h .  Winans  d o e s  n o t  
c a l l  I t  t h e  " c o n v e r s a t i o n a l  s t y l e d  s i n c e  h e  s a y s  t h a t  h e  d o e s  n o t  
a d v o c a t e  a n y  s t y l e *
As a n  i l l u s t r a t i o n  o f  w hat  I s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a s  a n  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  " c o n v e r s a t i o n a i y  i t  would be  d i f f i c u l t  t o  im ­
p r o v e  u p o n  W inans  when h e  shows how a n  i n d i v i d u a l  c a n  b e g i n  t a l k i n g  
to  a n o t h e r  a n d  b e  c o m p e l l e d  t o  e n l a r g e  h i s  e f f o r t s  i n  o r d e r  to  r e a c h  
a l l  t h o s e  who g a t h e r  t o  h e a r  what  h e  h a s  t o  s a y .
W inans  d e f i n e s  t h e  q u a l i t i e s  o f  t h e  b e s t  p u b l i c  s p e e c h  to  
be t h o s e  o f  c o n v e r s a t i o n .  The t h i n g  he  d o e s  n o t  s t r e s s  s u f f i c i e n t l y  
I s  t h a t  a l l  t h e  c o n v e r s a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  t h e  w o r ld  w i l l  n o t  
make a  s p e e c h  a g r e a t  on e  u n l e s s  i t  h a s  o t h e r  i m p o r t a n t  a d d i t i o n s .
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Of t h e s e , t h e  o n e  o n  w h i c h  a  s p e a k e r ’ s  " d y n a m i c ” e n e r g y  s h o u l d  b e  
c o n c e n t r a t e d  i s  t h a t  o f  w i n n i n g  t h e  a u d i e n c e .  B e f o r e  a n  a u d i e n c e  
w i l l  a c c e p t  t h e  i d e a s  o f  a  s p e a k e r , t h e  a u d i e n c e  m u s t  w an t  t o  b e l i e v e  
h im .  T h e r e f o r e , i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  a s p e e c h , i t  i s  h i g h l y  e s s e n t i a l  
t h a t  t h e  s p e a k e r  d e v o t e  some t i m e  t o  t h e  t a s k  o f  m ak in g  t h e  a u d i e n c e  
want  t o  l i s t e n .  I t  I s  u n w i s e  f o r  a s p e a k e r  t o  p l u n g e  i m m e d i a t e l y  
i n t o  t h e  d e p t h  o f  a  s p e e c h  w i t h o u t  f i r s t  h a v i n g  e s t a b l i s h e d  h i m s e l f  
" d y n a m i c a l l y "  i n  t h e  mind o f  h i s  a u d i e n c e .  T h i s  i n i t i a l  m o u l d i n g  
o f  t h e  a u d i e n c e  by  t h e  s p e a k e r  i s  q u i t e  n e c e s s a r y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
s p e a k e r  i f , l a t e r , d i f f i c u l t  i d e a s  a r e  t o  b e  a c c e p t e d  by t h e  a u d i e n c e .
A s p e e c h  c a n  b e  a s s u r e d  o f  s u c c e s s , t o  a  r e a s o n a b l e  d e g r e e ,  
i f  t h e  s p e a k e r , i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  s p e e c h , g o e s  a t  t h e  p r e p a r a ­
t i o n  f ro m  t h e  v i e w p o i n t  o f  a u d i e n c e  momentum. S p e e c h e s  p l a n n e d  and  
b u i l t  t o  move f ro m  o n e  e m o t i o n a l  p e a k  t o  a n o t h e r  a r e  u s u a l l y  t h e  
t y p e  t h a t  make l a s t i n g  I m p r e s s i o n s  o n  a u d i e n c e s .  S p e a k i n g  I s  a n a l o ­
g o u s  t o  t h e  a r t  o f  m o u n t a i n  c l i m b i n g .  T o o , i t  i s  t h e  a r t  o f  g e t t i n g  
o t h e r s  t o  c l i m b  t h e  same m o u n t a i n  w i t h  y o u .  p l a n n i n g  a s p e e c h  I s  
l a r g e l y  t h e  p r o b le m  o f  l a y i n g  o u t  t h e  m a t e r i a l  so  t h a t  t h e  s p e a k e r  
can  move f ro m  o n e  p o i n t  o r  p e a k  t o  a n o t h e r  w i t h o u t  i n t e r r u p t i o n .
I f  a  s p e a k e r  l e a r n s  t o  b u i l d  h i s  s p e e c h  f ro m  t h e  v i e w p o i n t  o f  mo­
mentum r a t h e r  t h a n  f ro m  t h e  v i e w p o i n t  o f  p a r a g r a p h s , t h e n  a l l  h e  h a s  
t o  do i s  t o  k e e p  o n e  f i n g e r  o n  t h e  p u l s e  o f  t h e  a u d i e n c e , b r i n g  t h e  
c l i m a x  o f  t h e  s p e e c h  t o  a  h i g h  d e g r e e  o f  c o n c e n t r a t i o n , a n d  f i n i s h  
f o r c i b l y  s o o n  a f t e r  t h e  c l i m a x .
I t  i s , t h e r e f o r e , e a s i l y  s e e n  t h a t  w h i l e  t h e  a c t  o f  s p e a k i n g
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t o  a n  a u d i e n c e  a n d  p r o d u c i n g  a  r e a c t i o n  i s  l a r g e l y  a  p r o p o s i t i o n  
o f  r e p r o d u c i n g  a  s t i m u l u s - r e s p o n s e  c o n d i t i o n , y e t  t h e  r e a l i z a t i o n  
o f  t h a t  r e l a t i o n s h i p  i s  t o  a  c e r t a i n  d e g r e e  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  
s p e a k e r ' s  k n o w l e d g e  o f  human n a t u r e , t h e  human e l e m e n t , a n d  how 
s p e e c h e s  s h o u l d  h e  p l a n n e d .
I n  t h e  m a t t e r  o f  p r o d u c i n g  t h e  p r o p e r  s t i m u l u s - r e s p o n s e  
s i t u a t i o n , n o t  t h e  l e a s t  i m p o r t a n t  e l e m e n t  i s  t h e  p a r t  p l a y e d  by 
t h e  s i n g l e  f a c t o r  o f  a t t e n t i o n .  T h e r e f o r e , i t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  
we p a y  m ore  t h a n  p a s s i n g  I n t e r e s t  t o  s u c h  a n  i m p o r t a n t  p h a s e  o f  
o u r  p r o b l e m .
P o f f e n b e r g e r ^  t e l l s  u s  t h a t : " A t t e n t i o n , b y  i t s  d e r i v a t i o n ,  
means ’ t o  be  d r a w n  t o 1 o r  ’ t o  b e  a t t r a c t e d  t o  I O u t  o f  a l l  t h e  com­
p l e x  o f  o b j e c t s  e x e r t i n g  t h e i r  a t t r a c t i n g  p o w e r ,o n e  o r  a  f ew  o f  
them w i l l  b e  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  an d  w i l l  b e  a t t e n d e d  t o .  A l l  t h e  
o t h e r s  t h e n  become d i s t r a c t o r s  o f  t h e  a t t e n t i o n , i n  t h a t  t h e y  t e n d  
t o  d r a w  t h e  a t t e n t i o n  t o w a r d  t h e m s e l v e s .  T h u s , w h a t  i s  a t  o n e  mo­
ment  t h e  o b j e c t  o f  a t t e n t i o n , m a y  a t  a n o t h e r  be  a  d i s t r a c t e r V
A t t e n t i o n , i n  t h e  t e r m i n o l o g y  o f  P u b l i c  S p e a k i n g , i s  t h e  
a c t  o f  c o m p e l l i n g  a n  a u d i e n c e  t o  c o n c e n t r a t e  on  t h e  t h o u g h t s  o f  
t h e  s p e a k e r  a t  t h e  moment o f  t h e  d e l i v e r y  o f  t h o s e  t h o u g h t s  t h r o u g h  
t h e  medium o f  s p e e c h .  A t t e n t i o n  i s , p r o p e r l y  s p e a k i n g , t h e  m o s t  im ­
p o r t a n t  p r e r e q u i s i t e  t o  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  o f  any  o b j e c t  i n  t h e  
m in d s  o f  p e o p l e  i n  t h e  a u d i e n c e .
W inans  makes t h e  p o i n t  t h a t  i n  o r d e r  f o r  a  s p e a k e r  t o  
s u c c e e d  i n  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  o f  h i s  p u r p o s e , h e  m u s t  h a v e  t h e
1 5 .A . T . P o f f e n b e r g e r , A p p l i e d  P s y c h o l o g y , I t s  P r i n c i p l e s  and  M e t h o d s .
D . A p p l e t o n  an d  C om pany ,19 2 8 , New Y o r k , p . 207 .
e x c l u s i v e  a t t e n t i o n  o f  t h e  h e a r e r s j a n d  i n  o r d e r  t o  h a v e  t h e  e x c l u s i v e  
a t t e n t i o n  o f  h i s  h e a r e r s  t h e  s p e a k e r  m u s t  know e x a c t l y  w h a t  h e  w a n t s  
t o  a c c o m p l i s h .  T h i s  t h e s i s  c o n t e n d s  t h a t  a s p e a k e r  m u s t  go f u r t h e r  
and  c r e a t e  a  " d y n a m ic "  s i t u a t i o n , i n  w h ic h  a t t e n t i o n  i s  o n l y  o n e  e l e ­
ment  o r  f a c t o r .  T h i s  t h e s i s  c o n t e n d s  t h a t  human e x p e r i e n c e  h a s  b e e n  
s u c h  a s  t o  i n d i c a t e  t h a t  " e x c l u s i v e  a t t e n t i o n "  i s  a  t h e o r e t i c a l  m y th ,  
and  t h a t  t h e  a c t u a l  f a c t o r s  o f  o p p o s i t i o n  c a n  o n l y  be  o v e rc o m e  by  t h e  
" d y n a m i c ’.'
A t t e n t i o n  i s  n e c e s s a r y , o f  c o u r s e , t h r o u g h o u t  a l l  p h a s e s  
o f  t h e  d e l i v e r y  o f  a  s p e e c h .  B u t  a t t e n t i o n ,  e v e n  o f  a n  " e x c l u s i v e "  
v a r i e t y , i s  o n l y  t h e  b e g i n n i n g j a n d  a v e r y  s m a l l  o n e , t o o .  A t t e n t i o n  
i s  t h e  i n i t i a l  s t a g e  o r  p r e l i m i n a r y  s t e p  o f  f o c u s i n g  t h e  f o r c e s  i n  
t h e  a u d i e n c e  u p o n  a g i v e n  i d e a ,  p s y c h o l o g i c a l  h o m o g e n e i t y , - n o t  m e r e l y  
" e x c l u s i v e  a t  t e n t  i o n ’, ' -m u s t  be  consum m ated .  W hereas  a t t e n t i o n  would  
w a s t e  a w a y , t h e  " d y n a m ic "  s u s t a i n s  t h e  f o c u s i n g  o f  t h e  f o r c e s .  The 
" d y n a m ic "  b e g i n s  w i t h  i n t e r e s t  and  a t t e n t i o n  an d  e n d s  w i t h  r e s u l t s .
I n  t h i s  p r o b l e m  o f  t h e  " d y n a m ic ’,' a t t e n t i o n  i s  o n e  f a c t o r .
I n  a t t e n t i o n  t h e r e  i s  w ha t  I s  known a s  t h e  " f a c t o r  o f  a d v a n t a g e "  
w h ich  i s  s i m p l y  t h e  way I n  w h ic h  o n e  s t i m u l u s  i s  more  e f f e c t i v e  
t h a n  a n o t h e r .  " . . . w e  may sa y  t h a t  t h r e e  g e n e r a l  f a c t o r s  o f  a d v a n ­
t a g e  d e t e r m i n e  t h e  pow er  o f  any  s t i m u l u s  t o  a t t r a c t  a t t e n t i o n .
T h e re  i s  t h e  n a t i v e  f a c t o r , c o n s i s t i n g  o f  c h a n g e , i n t e n s i t y , s t r i k i n g  
q u a l i t y , a n d  d e f i n i t e  f o r m ; t h e r e  i s  t h e  f a c t o r  o f  h a b i t , d e p e n d e n t  
on  p a s t  e x p e r i e n c e ; a n d  t h e r e  i s  t h e  f a c t o r  o f  p r e s e n t  i n t e r e s t  and  
d e s i r e V ** ^
1 6 .R o b e r t  s . W o o d w o r t h . P s y c h o l o g y , A  S tu d y  o f  M e n ta l  L i f e ,H e n r y  H o l t  
an d  Company,New Y o r k , p . 248 .
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W i t h  t h e s e  f e w  p r e l i m i n a r y  r e m a r k s ,W o o d w o r t h  t h e n  enum­
e r a t e s  t h e '  s o - c a l l e d  l a w s  o f  a t t e n t i o n  w h ic h  a r e :
" ( 1 ) . T h e  l a w  o f  s e l e c t i o n j o f  two o r  m ore  i n c o n s i s t e n t  r e ­
s p o n s e s  ( o r  c o m p le x  o f  s t i m u l i )  o n l y  o n e  i s  made a t  t h e  same t i m e .
"(a) ♦ The l a w  o f  a d v a n t a g e ; o n e  o f  t h e  a l t e r n a t i v e  r e s p o n s e s  h a s  
a n  i n i t i a l  a d v a n t a g e  o v e r  t h e  o t h e r s , d u e  t o  s u c h  f a c t o r s  a s  i n t e n ­
s i t y  a n d  c h a n g e  i n  t h e  s t i m u l u s , o r  t o  h a b i t s  o f  r e a c t i o n .
” ( 3 ) *The l a w  o f  s h i f t i n g : t h e  r e s p o n s e  t h a t  h a s  t h e  i n i t i a l  a d ­
v a n t a g e  l o s e s  i t s  a d v a n t a g e  s h o r t l y , a n d  a n  a l t e r n a t i v e  r e s p o n s e  i s  
m a d e , p r o v i d e d  t h e  s i t u a t i o n  r e m a i n s  t h e  sam e l?
” ( 4 )  .T h e  l a w  o f  s u s t a i n e d  a t t e n t i o n , o r  o f  t e n d e n c y  i n  a t t e n t i o n . . 
A t e n d e n c y , w h e n  a r o u s e d  t o  a c t i v i t y , f a c i l i t a t e s  r e s p o n s e s  t h a t  a r e  
i n  i t s  l i n e  a n d  i n h i b i t s  o t h e r s .  A t e n d e n c y  i s  t h u s  a  s t r o n g  f a c t o r  
o f  a d v a n t a g e , a n d  i t  l i m i t s  t h e  s h i f t i n g  o f  a t t e n t i o n .
" ( 5 ) * A  new la w  h a s  come to  l i g h t , t h e  l a w  o f  c o m b i n a t i o n , w h i c h  
r e a d s  a s  f o l l o w s : a  s i n g l e  r e s p o n s e  may be  made t o  two o r  more s t i m ­
u l i  ; o r ,  two o r  more  s t i m u l i  may a r o u s e  a  s i n g l e  j o i n t  r e s p o n s e ) ®
" ( 6 ) .T h e  l a w  o f  d e g r e e s  o f  c o n s c i o u s n e s s . . . t h u s  s t a t e d : A n  a t t e n ­
t i v e  r e s p o n s e  i s  c o n s c i o u s  t o  a h i g h e r  d e g r e e  t h a n  an y  i n a t t e n t i v e  
r e s p o n s e  made a t  t h e  same t i m e V ^
A l l  t h e s e  l a w s  p l a y  t h e i r  p a r t  i n  t h e  p r o b le m  o f  t h e  s p e a k ­
e r ' s  e n d e a v o r  t o  c r e a t e  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  "dynamic' . '  Y e t  t h e  f o r e ­
g o i n g , ^  d e a l i n g  w i t h  a t t e n t i o n  and  i t s  l a w s , a s  e l e m e n t s  o f  t h e  " d y ­
namic', '  f a i l  t o  i n c l u d e  o n e  i m p o r t a n t  i d e a .  E x p e r i e n c e  h a s  shown 
t h a t  t h e  t h i n g  t h a t  h o l d s  t h e  a t t e n t i o n  o f  a n  a u d i e n c e  i s  w h a t  may
1 7 *I b i d . , p . 2 5 6 .
IgUTStn : . , p . g & 3 .
I Q . I b i d . , p . 2 6 7 .
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b e  c a l l e d  t h e  " P s y c h o l o g i c a l  Eye',1 The a u t h o r ’ s  p r e v i o u s  o p i n i o n  
was t h a t  a  s p e a k e r  h e l d  a n  a u d i e n c e  t h r o u g h  h i s  e y e s  and  h i s  i d e a s .
The e x p e r i e n c e  o f  t h e  a u t h o r  i n  w o r k in g  w i t h  a b l i n d  boy  h a s  l e d  t h e  
a u t h o r  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  e y e  t h a t  h o l d s  a n  a u d i e n c e  i s  n o t  a  p h y s i ­
c a l  e y e  a t  a l l .  I t  i s  a n  i n d e f i n a b l e , p s y c h o l o g i c a l  e y e .  The mind 
o f  t h e  s p e a k e r  seem s  t o  be  l o o k i n g  a t  t h e  m in d s  o f  t h e  p e o p l e  i n  t h e  
a u d i e n c e .  T h e r e  seems t o  be  s e t  up  and  e s t a b l i s h e d  a p s y c h o - p l i y s i -  
c a l  c o n t a c t  t h a t  l u r e s  t h e  o p p o s i t e  mind a n d  h o l d s  i t  i n  a g r i p  t h a t  
i s  d i f f i c u l t  t o  b r e a k .
Now t h a t  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  d i s c u s s e d , l e t  u s  t u r n  to  a n o t h e r  
e l e m e n t  i n  t h e  " d y n a m ic "  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  a t t e n t i o n , w h i c h  i s  
c a l l e d  t h e  e l e m e n t  o f  s u g g e s t i o n .  The f u n c t i o n s  and  r e s p o n s i b i l i t i e s  
o f  s u g g e s t i o n  a r e  w e l l  s t a t e d  by  A l l p o r t  when h e  s a y s : " S u g g e s t i o n  i s  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  c o n t r o l  o f  b o d i l y  a t t i t u d e s  i n  t h r e e  p o s s i b l e  
ways .  F i r s t , i t  s e r v e s  t o  b u i l d  up  o r  p r e p a r e  t h e  s e t t i n g  f o r  a  d e f ­
i n i t e  r e s p o n s e  when t h e  r e l e a s i n g  s i g n a l  i s  g i v e n . , . S e c o n d l y ,  i t  may 
s e r v e  a s  t h e  s i g n a l  ( s o c i a l  s t i m u l u s )  w h ic h  r e l e a s e s  t h e  a t t i t u d e  a l ­
r e a d y  e s t a b l i s h e d .  And t h i r d l y , s u g g e s t i o n  may au g m en t  t h e  r e l e a s e d  
r e s p o n s e  a s  i t  i s  b e i n g  c a r r i e d  o u t ? g^
I n  e x p l a n a t i o n  o f  t h o s e  s t a t e m e n t s , A l l p o r t  s a y s : " 1 . T h e r e  
i s  a  g r e a t  p o w e r  i n  t h e  s p o k e n  w o r d j b u t  i t  i s  n o t  a  m a g i c  p o w e r .
E v e r y  n o r m a l  s u g g e s t i o n  b u i l d s  u p  i t s  a t t i t u d e  u p o n  some d e e p - l y i n g  
r e a c t i o n  t e n d e n c y  a l r e a d y  p r e s e n t .  I n t e r e s t s , e m o t i o n s , s e n t i m e n t s ,  
d e r i v e d  d r i v e s , a n d  i n n a t e  p r e p o t e n t  r e a c t i o n s  s e r v e  a s  b a s e s .  A 
c l a s s i c  e x a m p l e  i s  t h e  j e a l o u s y  a n d  s u s p i c i o n  o f  O t h e l l o  w r o u g h t
2 0 , F l o y d  H e n r y  A l l p o r t , S o c i a l  p s y c h o l o g y , H o u g h t o n  M i f f l i n  Company,
Bo s t  o n , Ma s s  a  c hu  s e 11 s , p . 2 4 5 .
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u p o n  by t h e  p e r s i s t e n t  a r t i f i c e s  o f  I a g o  u n t i l  a n  a t t i t u d e  o f  i n -
2 1f u r i a t e d  v e n g e a n c e  t o w a r d s  Desdemona was d e v e l o p e d .
" 2 . T h e r e  a r e  s i t u a t i o n s  i n  w h ic h  p r e v i o u s  e v e n t s  h a v e  
a l r e a d y  g i v e n  r i s e  t o  a  m o t o r  s e t t i n g , a n d  i n  w h ic h  t h e  s u g g e s t i o n  
s e r v e s  m e r e l y  t o  r e l e a s e  t h e  a c t  f o r  w h ich  t h e  b o d y  i s  p r e p a r e d ? ^
n3 * A f t e r . . . r e s p o n s e s  h a v e  b e e n  s e t  o f f  t h e y  may be  i n t e n ­
s i f i e d  by a  c o n t i n u a n c e  o f  t h e  same s o c i a l  s t i m u l i  t h a t  b r o u g h t  them 
a b o u t .  Thus  o n e  w ou ld  go f o r w a r d  more q u i c k l y , a n d  h i s  e m o t i o n  w ould  
r e a c h  a  h i g h e r  p i t c h  b e c a u s e  he  c o n t i n u e d  t o  s e e  o t h e r s  d o i n g  t h e  
same a c t .  The s o c i a l  s t i m u l u s  t h u s  s e r v e s  a s  a  s u g g e s t i o n  n o t  o n l y  
f o r  r e l e a s i n g  t h e  r e a c t i o n  b u t  f o r  a u g m e n t i n g  i t  a s  i t  i s  b e i n g  c a r ­
r i e d  o u t .  I n  b o t h  c a s e s  i t  s e r v e s  a s  a n  a l l i e d  s t i m u l u s  and  i s  c o n ­
t r i b u t o r y  t o  a  m o to r  s e t t i n g  a l r e a d y  e x i s t i n g .  The t e r m  s o c i a l  f a c i l ­
i t a t i o n  may b e  u s e d  t o  i n c l u d e  b o t h  t h o s e  e f f e c t s  ( r e l e a s i n g  a n d  i n ­
t e n s i f y i n g )  V ^
S c o t t  c o n t e n d s  t h a t  s u g g e s t i o n  i s  t o  be  c o n s i d e r e d  t h e  
e q u a l  o f  l o g i c a l  r e a s o n i n g  i n  m oving  men. He a l s o  s u g g e s t s  
m e th o d s  b y  w h ic h  a u d i e n c e s  a r e  made s u b j e c t  t o  s u g g e s t i o n .  T h e se  
m e th o d s  a r e s  a v o i d i n g  s u s p i c i o n  o r  s e c u r i n g  t h e  c o n f i d e n c e  o f  t h e  
a u d i e n c e , u s i n g  a u t h o r i t y , u s i n g  r e p e t i t i o n , u s i n g  f i g u r e s  o f  s p e e c h ,  
and u s i n g  i n d i r e c t  s u g g e s t i o n  a s  was d o n e  i n  Mark A n t o n y ' s  a d d r e s s ? ^  
A t t e n t i o n  an d  s u g g e s t i o n , t h e n , a r e  two I m p o r t a n t  e l e m e n t s  
i n  t h e  p s y c h o l o g y  o f  t h e  "dynamicI!
So f a r  t h e  d i s c u s s i o n  h a s  b e e n  a b o u t  t h e  f e a t u r e s  o f  
s p e a k e r  an d  s p e a k i n g .  Now l e t  u s  t u r n  t o  a s u r v e y  o f  t h e  p r i n c i p l e s
St fcI b l d . , p . 9 4 5 .
I b i d . , p . 2 4 6 .
8 ^ , I b i d . , p . 2 4 6 .
8 4 , W a l t e r  D i l l  . S c o t t , P s y c h o l o g y  o f  P u b l i c  S p e a k i n g , N o b l e  and  N o b le ,  
p u b l i s h e r s , 76 F i f t h  Avenue,New Y o r k , p . 167 .
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g o v e r n i n g  t h e  a c t i o n  o f  a u d i e n c e s .
T h e r e  a r e  t h r e e  k i n d s  o f  a u d i e n c e s  t h a t  a r e  g e n e r a l l y  r e c o g ­
n i z e d :  t h e  h a r m o n i o u s  a u d i e n c e , o r  t h e  one  i n  s y m p a th y  w i t h  t h e  s p e a k e r ;  
t h e  a n t a g o n i s t i c  a u d i e n c e , o r  t h e  o n e  o p p o s e d  t o  t h e  s p e a k e r ; a n d  t h e  
b a l a n c e d  o r  r e c e p t i v e  a u d i e n c e , o r  t h e  one  w h ic h  i s  w i l l i n g  t o  l i s t e n  
a s  i m p a r t i a l l y  a s  p o s s i b l e  t o  t h e  s p e a k e r , a n d  t h e n  t o  d e c i d e  on  
w h e t h e r  o r  n o t  i t  a g r e e s  w i t h  h im .
I t  seems u n n e c e s s a r y  t o  s t a t e  t h a t  s u c h  a s t u d y  a s  t h i s  
one m u s t  t a k e  f o r  g r a n t e d  t h e  e t h i c s  o f  p e r s u a s i o n .  Crowd p s y c h o l o ­
gy c a n , o f  c p u r s e , b e  e x p l o i t e d  t o  bad  e n d s  a s  w e l l  a s  t o  g o o d .  No 
amount  o f  k n o w le d g e  o f  crowd p s y c h o l o g y  c a n  be o f  more v a l u e  t h a n
r i g h t  and h o n o r a b l e  m o t i v e s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  s p e a k e r  w o r k i n g  w i t h
t h e  c ro w d .  H o n o r a b l e  m o t i v e s  i n  s p e a k e r s  m u s t  be assum ed* I t  i s  
r e a d i l y  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  m a n i p u l a t i o n  o f  c ro w d s  c a n  be  c a r r i e d  t o  
e x t r e m e s  an d  u s e d  t o  wrong e n d s .  Bu t  o n l y  e t h i c s  an d  c h a r a c t e r  c a n  
t e a c h  t h a t  t h e  end  d o e s  n o t  j u s t i f y  t h e  m eans .
B u t  b e c a u s e  e v e n  good  m o t i v e s  a r e  o f  l i t t l e  a v a i l  an d  o f  
s m a l l  s u c c e s s  u n a c c o m p a n i e d  by a  r e a s o n a b l e  u s e  o f  crowd p s y c h o l o g y ,  
a  b r i e f  g l a n c e  a t  t h e  f i e l d  i s  d e s i r a b l e .  Much o f  a  s p e a k e r ' s  s u c ­
c e s s  d e p e n d s  u p o n  a  k n o w le d g e  o f  how g r o u p s  v j i l l  r e a c t  u n d e r  g r o u p  
p r e s s u r e .
S c o t t  t e l l s  u s  t h e  p r i n c i p l e s  o n  w h ic h  g r o u p s  c a n  be
fo rm ed  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  a  s i t u a t i o n  w h ic h  i s  s u s c e p t i b l e  t o  t h e
i n f l u e n c e  o f  t h e  " d y n a m i c ’.' One m ethod  i s  t o  g e t  a n  a u d i e n c e  t o  s i t  
c l o s e  t o g e t h e r .  A n o t h e r  i s  t o  g e t  a l l  t h e  members t o  p e r f o r m  t h e
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same a c t s , s u c h  a s  a l l  r i s i n g  and  s i t t i n g  t o g e t h e r *  A t h i r d  m e th o d  
i s  t o  g e t  a l l  t h e  p e o p l e  i n  t h e  a u d i e n c e  t o  c h e e r  d u r i n g  t h e  e a r l y  
p a r t s  o f  t h e  p e r f o r m a n c e .  T h i s  c a n  he d o n e  by a n  i n t r o d u c t i o n  w h ic h  
d r a w s  g r e a t  a p p l a u s e  f o r  t h e  s p e a k e r  a s  he  s t e p s  f o r w a r d .  A n o t h e r  
m e th o d  i s  t o  u s e  humor i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  s p e e c h *  S t i l l  a n o t h e r  
m e th o d  i s  by  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  common i d e a s  s u c h  a s  t h o s e  g e n e r a l l y  
•held  by  p e o p l e  o n  s u c h  s u b j e c t s  a s  f r e e d o m , l i b e r t y , e q u a l i t y , a n d  so 
f o r t h .  A l l  t h e s e  m e th o d s  c a n  be u t i l i z e d  f o r  the p u r p o s e  o f  c h a n g i n g  
i n d i v i d u a l s  i n t o  c r o w d s "
I n  t h e  f i r s t  moments  o f  a  s p e a k e r  b e f o r e  a n  a u d i e n c e , t h e r e  
i s  t e n s i o n  b o r n  o f  u n c e r t a i n t y .  T h i s  u n c e r t a i n t y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
s p e a k e r  i s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  h e  h a s  no way o f  kno w in g  t h a t  he  w i l l  
be p o s i t i v e l y  s u c c e s s f u l .  T h e r e  i s  t e n s i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  p e o p l e  
i n  t h e  a u d i e n c e  b e c a u s e  t h e y  h a v e  no k n o w le d g e  o f  w ha t  t h e  s p e a k e r  
h a s  I n  s t o r e  f o r  them .  T h e r e f o r e , t h e  f i r s t  p r o b le m  o f  t h e  s p e a k e r  
i s  t o  r e l e a s e  t h e  t e n s i o n  w h ic h  e x i s t s  i n  t h e  a u d i e n c e .  The s p e a k e r  
m us t  make t h e  a u d i e n c e  r e l a x  and  f e e l  a t  e a s e .  The moment t h e  o r a t o r  
f a c e s  a n  a u d i e n c e ,  t h e g j i e  m us t  r e l e a s e  t h e  e n e r g y  t h a t  i s  p e n t  up  
w i t h i n  t h e  p e o p l e  I n  t h e  a u d i e n c e .  Bu t  he  m u s t  do more t h a n  t h a t :  
he  m u s t  g e t  t h e  p e o p l e  i n  t h e  a u d i e n c e  t o  a c t  i n  u n i s o n .  T h a t  i s ,  
t h e  s p e a k e r  m u s t  w e ld  t h e  s e p a r a t e  u n i t s  o f  h u m a n i t y  I n t o  one  com­
p o s i t e  g r o u p  o f  p e o p l e  known a s  a u n i f i e d  a u d i e n c e *  T h i s  p r o b le m  
o f  g e t t i n g  p e o p l e  t o  a c t  i n  u n i s o n  i s  o f t e n  s o l v e d  by m eans  o f  t h e  
s i m p l e  e x p e d i e n t  o f  t h e  u s e  o f  hum or.  T e l l i n g  s o m e t h i n g  hum orous  
t o  a n  a u d i e n c e  d o e s  two t h i n g s : a  l a u g h i n g  a u d i e n c e  i s  t e l l i n g  t h e  
8 5 . I b i d . , p . 180-183*
s p e a k e r  by  i t s  a c t i o n s  a n d  r e s p o n s e s  t h a t  i t  w a n t s  h im  t o  c o n t i n u e .  
More t h a n  t h a t , a n y  a c t i o n  p e r f o r m e d  i n  u n i s o n  t e n d s  t o  t h e  c o h e s i o n  
o f  t h e  d i f f e r e n t  u n i t s  i n  t h e  a u d i e n c e  i n t o  o n e  v/hole b o d y .  Not 
o n l y  t h a t , b u t  t h e s e  two r e s u l t s  make f o r  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  
s e p a r a t e  u n i t s  i n t o  a  g r o u p .  As A l l p o r t  t e l l s  u s : ” . . . w e  may d e f i n e  
a  g r o u p  a s  a n y  a g g r e g a t e  c o n s i s t i n g  o f  two o r  more  p e r s o n s  who a r e  
a s s e m b l e d  t o  p e r f o r m  some t a s k , t o  d e l i b e r a t e  u p o n  some p r o p o s a l  o r  
t o p i c  o f  i n t e r e s t , o r ’ to  s h a r e  some e f f e c t i v e  e x p e r i e n c e  o f  common 
a p p e a l
The f o r e g o i n g  c h a r a c t e r i s t i c s , t h e n , f o r m  t h e  b a s i s  and  
means o f  e s t a b l i s h i n g  t h e  ’’d y n a m i c ” c o n d i t i o n  t h a t  c a n  be  c r e a t e d  
i n  a n  a u d i e n c e .  L i k e  a g r e a t  o r g a n i s t , a  s p e a k e r  c a n  p l a y  u p o n  t h e  
i n s t i n c t s  an d  e m o t i o n s  o f  an  a u d i e n c e , k n o w i n g  i t  w i l l  r e s p o n d  i n  
c h a r a c t e r i s t i c  w ays .
B e c a u s e  a crowd s e ld o m  r e a s o n s  o r  i s  c r i t i c a l , a n d  s i n c e  
i t  m u s t  r e a c t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  w e l l  e s t a b l i s h e d  p r i n c i p l e s  o f  
s t i m u l u s  a n d  r e s p o n s e , t h e  e x p e r i e n c e d  s p e a k e r , i n  c r e a t i n g  t h e  c o n ­
d i t i o n  o f  t h e  "dynamic' , '  i s  s i m i l a r l y  c r e a t i n g  a c o n d i t i o n  w h e r e i n  
he  i s  m a s t e r  o f  a  s i t u a t i o n  and  o f  t h e  a u d i e n c e  and  c a n  s e c u r e  
w h a t e v e r  a c t i o n  he d e s i r e s  w i t h i n  r e a s o n , s i n c e  a l l  he  h a s  t o  c o n ­
t r o l  i s  t h e  s t i m u l u s  o r  t h e  s u g g e s t i o n  he  w i s h e s  t h e  g r o u p  t o  h a v e .
I n  c o n c l u s i o n , i t  m e r e l y  n e e d s  t o  b e  s t a t e d  t h a t  t h i s  s t u d y  
h a s  t r i e d  t o  show t h a t  p e r s u a s i o n  s h o u l d  i n v o l v e  n o t  o n l y  t h e  b a s i c  
p r i n c i p l e s  o f  r h e t o r i c , b u t  a l s o  t h e  " d y n a m i c ” a s  e x e m p l i f i e d  i n  
d r a m a .  A f t e r  a s u r v e y  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  r h e t o r i c  t h a t  h a v e  b e e n
2 6 . F l o y d  H enry  A l l p o r t . S o c i a l  P s y c h o l o g y , H ough ton  M i f f l i n  Company, 
B o s t o n , M a s s a c h u s e t t s , p . 2 6 u #
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e s t a b l i s h e d  b y  a n c i e n t  a u t h o r i t i e s ,  t h e  " d y n a m i c 11 was d e f i n e d ,  i l l u s ­
t r a t e d  i n  d r a m a , a n d  i d e n t i f i e d  i n  o r a t o r y  t h r o u g h  c o m p a r i s o n  w i t h  
d r a m a .  The f u n c t i o n i n g  o f  t h e  " d y n a m i c 11 i n  a c c o r d a n c e  w i t h  w e l l  e s ­
t a b l i s h e d  p r i n c i p l e s  o f  p s y c h o l o g y  was s h o w n , f i r s t , f r o m  t h e  v i e w ­
p o i n t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  d e s i r i n g  t o  s p e a k , s e c o n d l y , i n  t h e  s p e a k i n g  
p r o c e s s , a n d  t h i r d l y , b y  sh o w in g  t h a t  a n  a u d i e n c e  r e a c t s  t o  t h e  w ork ­
i n g  o f  t h e  " d y n a m ic "  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  w e l l  known lav/s  o f  g r o u p  
p s y c h o l o g y .  T h e r e f o r e , i t  i s  c o n t e n d e d  t h a t  p e r s u a s i o n  i n v o l v e s  t h e  
" d y n a m ic "  a s  w e l l  a s  t h e  b a s i c  p r i n c i p l e s  o f  r h e t o r i c  i n  o r d e r  t o  
be  s u c c e s s f u l  b e f o r e  t h e  p u b l i c .
The End .
